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البنك الدولي وأثره على الأزمة المالية
 سهيل احمد فضل حوامده *)hedmawaH ledaF damhA lehuS(  
ملخص
 البنك الدولي للإنشاء والتعمير مؤسسة مالية إعانية عالمية، المساهمون فيه والمتعاملون معه عبارة عن حكومات ذات
 سيادة، من الواضح أن الأصول الفكرية لفكرة البنك الدولي هي ذاتها الأصول الفكرية  للعولمة- باعتبار البنك الدولي 
.أحد أهم أجهزة العولمة-  المستمدة بشكل أساس من الرأسمالية والأسس التي قامت عليها
 لم يجد الباحث صلة يمكن أن توصف بالمباشرة للبنك الدولي بحدوث الأزمة المالية، لكن الباحث من خلال استقرائه
 لدور البنك الدولي في الاقتصاد العالمي ، لاحظ أن هناك صلات غير مباشرة لهذه المؤسسة في المساهمة في حدوث
.الأزمة المالية
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Dünya Bankası ve Mali Kriz Üzerindeki Etkisi
Öz
Dünya Bankası, imar, kalkınma ve yardımlaşma alanında faaliyet gösteren uluslar-
arası mali bir kurumdur. Üye ortakları ve müşterileri bağımsız hükümetlerden oluşur. 
Küreselleşmeyi sağlamanın en önemli aracı olması itibariyle, Dünya Bankasının kuruluş 
felsefesi, kapitalizm ve onun esaslarına dayanan küreselleşmenin fikri temelleriyle para-
lellik gösterir. Araştırmacıya göre uluslararası mali krizlerin Dünya Bankasıyla direkt 
olarak bir ilişkisi bulunmamaktadır. Ancak Dünya Bankasının küresel ekonomideki 
rolüne dair verileri inceleme yoluyla araştırmacı, bu kurumun mali krizlerin oluşumun-
da dolaylı etkileri olduğu düşüncesine varmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dünya Bankası, mali kriz, küreselleşme.  
International Bank and Its Effect to Financial Crisis
Abstract   
International Bank for Reconstruction and Development, global financial institution 
global, shareholders and traders with a sovereign government, it is clear that the intel-
lectual assets of the idea of the World Bank are the same intellectual assets for Global-
ization - as the World Bank one of the most important organs. Globalization - derived 
primarily from capital and the bases of the.
The researcher did not find possible be described to proceed with the World Bank 
to happen related to the financial crisis, but the researcher during his induction to the 
World Bank’s role in the global economy, not luck that there are indirect links to these 
institutions in contributing to the financial crisis.
Keywords: International Bank, financial crisis, globalization.
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 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
 
دﯾﻨDﺎ ﺷDﺎﻣﻼ ﻟﺸDﺆون اﻟDﺪﻧﯿﺎ  اﻹﺳﻼمورﺿﻲ ﻟﻨﺎ  اﻟﻘﻮﯾﻢرب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ اﻟﺬي أﻧﺰل ﻟﻨﺎ اﻟﺸﺮع  اﻟﺤﻤﺪ (
واﻟﺼDﻼة واﻟﺴDﻼم ﻋﻠDﻰ رﺳDﻮﻟﮫ اﻟﻜDﺮﯾﻢ ﺑﻌDﺪد ﻗﻄDﺮ اﻟﻐﻤDﺎم ﻣﻌﻠDﻢ اﻟﻨDﺎس اﻟﺨﯿDﺮ وﻣﺮﺷDﺪ  ،واﻵﺧDﺮة
ﯾﺮا رﺣﻤDﺔ ﺑﺸDﯿﺮا وﻧDﺬ اﻟﺴDﺎﻋﺔاﻟﻤﺒﻌDﻮث ﺑDﯿﻦ ﯾDﺪي  ،ﻣﺎ ﻓﯿﮫ ﺧﯿﺮھﻢ ﻓﻲ اﻟDﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧDﺮة إﻟﻰاﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
 ﻟﻠﻌﺎﻟﻤﯿﻦ وﺑﻌﺪ:
وﻋﻠDﻰ ﻣﻘDﺪرات اﻟﺸDﻌﻮب  ،اﻟﺼDﮭﯿﻮﻧﯿﺔ ﻋﻠDﻰ اﻟﻌDﺎﻟﻢ أﺟﻤDﻊ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿDﺔﻟﻘDﺪ ﺳDﯿﻄﺮت ﻗﻄﺒﯿDﺔ اﻟﮭﯿﻤﻨDﺔ 
وﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ﻣﻨﮭDﺎ ﻣDﻦ ﺧDﻼل ﻣDﺎ ﯾDﺪﻋﻰ ﺑﺎﻟﻌﻮﻟﻤDﺔ اﻟﺘDﻲ ﺗﻐﻨDﻰ ﻓﯿﮭDﺎ ﻣDﻦ ﻗﺮﯾDﺐ 
 . اﻟﻘﺎﺻﻲ واﻟﺪاﻧﻲ
 ،ﺪ ظﮭDﻮر اﻷزﻣDﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿDﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿDﺔﺑﻌDﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺸﮭﺪ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﯾDﺎم ﺗDﺮﻧﺢ ھDﺬا اﻟﻨﻈDﺎم اﻟﻌDﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﯾDﺪ 
 ،اﻟﺘﻲ أﻛﺪ اﻟﺨﺒﺮاء أن ھDﺬه اﻷزﻣDﺔ اﻟﺘDﻲ ﺿDﺮﺑﺖ اﻟﻌDﺎﻟﻢ ھDﻲ أزﻣDﺔ ﻓDﻲ اﻟﻨﻈDﺎم اﻟﺮأﺳDﻤﺎﻟﻲ اﻟﻐﺮﺑDﻲ
ﺳDDﺒﺒﮫ اﻷﺳDDﺎس ﺿDDﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑDDﺔ ﻋﻠDDﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴDDﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿDDﺔ، ﻣﺸDDﺪدﯾﻦ ﻋﻠDDﻰ أن اﻻﻗﺘﺼDDﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜDDﻲ 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ . طﻔﯿﻠﯿﺎﯾﻌﯿﺶ 
ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ، اﻟﺬي ﯾﻌﺪ ﻣﻦ ﻛﺒDﺮى  وﻛﺎن أﺣﺪ أھﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت وأﺟﮭﺰة
أﺟﮭﺰة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﺑﺪور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﺴﯿﻄﺮة واﻟﮭﯿﻤﻨDﺔ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿDﺔ ﻋﻠDﻰ اﻟﻌDﺎﻟﻢ، ﻓﮭDﻞ 
م، ھDﺬا ﻣDﺎ 8002ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴDﺔ دور ﻣﺒﺎﺷDﺮ أو ﻏﯿDﺮ ﻣﺒﺎﺷDﺮ ﻓDﻲ ﺣDﺪوث اﻷزﻣDﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿDﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿDﺔ 
 .ﺳﺘﺒﺤﺜﮫ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺿﻌﺔ 
 ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ وأھﻤﯿﺘﮭﺎ وأھﺪاﻓﮭﺎ:
 ﻟﻺﻧﺸDﺎء أﺣDﺪ أﺟﮭDﺰة اﻟﻌﻮﻟﻤDﺔ وھDﻮ اﻟﺒﻨDﻚ اﻟDﺪوﻟﻲأﺧﻄDﺎر ﺗﺒDﺮز أھﻤﯿDﺔ ھDﺬه اﻟﺪراﺳDﺔ ﻓDﻲ ﺗﻮﺿDﯿﺢ 
ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺬي وﺟﮭDﮫ ﺛﻢ ﺗﺒﺮز أھﻤﯿﺘﮭﺎ  ، وھﺬا اﻷﻣﺮ ﺑﺎت ﺟﻠﯿﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﯾﺎم، واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ
ﯾDﺪل ﻋﻠDﻰ  ﻓﺈﻧﻤDﺎدل  إذا، وھDﺬا ﯾﺤDﺪث اﻵن وآﺛﺎرھﺎ وﺑDﯿﻦ ﻣDﺎ ﺟﮭﺰة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔﻷ اﻹﺳﻼﻣﻲاﻻﻗﺘﺼﺎد 
 . ﺻﻼﺣﯿﺔ ھﺬا اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ﻛﻤﺎ ﺷﮭﺪ ﺑﺬﻟﻚ اﻷﻋﺪاء
 ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: اﻹﺟﺎﺑﺔﺧﻼل وﺗﺘﻤﺜﻞ أھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ 
 ؟إﻧﺸﺎﺋﮫ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺎ ھﻲ ﻓﻜﺮةﻣﺎ ھﻮ 
 ؟ﻲ أھﻢ أھﺪاف اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وأھﻢ اﻧﺠﺎزاﺗﮫوﻣﺎ ھ
  ﺑﺤﺪوث اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ؟ﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﺎ ھﻲ ﻋﻼﻗﺔ اﻟ
 ﻣﺎ ھﻮ اﻟﺤﻞ اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻌﻼج ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻷزﻣﺎت؟
 . وﻟﻌﻞ ﻣﻦ أھﻢ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻋﺘﻨﻲ ﻷن أﻛﺘﺐ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﺑﺸDDﻜﻞ  اﻹﺳDDﻼﻣﻲﺑﺎﻟﻨﺴDDﺒﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼDDﺎد اﻟﻌDDﺎﻟﻤﻲ ﻛﻜDDﻞ واﻻﻗﺘﺼDDﺎد  اﻟﺒﻨDDﻚ اﻟDDﺪوﻟﻲ ﻣﻮﺿDDﻮعأھﻤﯿDDﺔ -1
 ﺧﺎص؟
ﺑﻤﻮﺿDﻮع اﻷزﻣDﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿDﺔ  وأﺳDﺒﺎﺑﮭﺎ وآﺛﺎرھDﺎ    اﻷﯾDﺎم ﺑDﺎل ﻛﺜﯿDﺮ ﻣDﻦ اﻟﻨDﺎس ﻓDﻲ ھDﺬه اﻧﺸDﻐﺎل-2
 .وﻋﻼﺟﮭﺎ 
 اﻹﺳDﻼﻣﻲﻣﺴﺎھﻤﺔ  ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﯿﻒ اﻷزﻣDﺔ ودور اﻻﻗﺘﺼDﺎد   إﺿﺎﻓﺔرﻏﺒﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ -3
 .ﻓﻲ ﻋﻼﺟﮭﺎ 
 وآﺛﺎرھﺎ واﻷزﻣﺔ وأﺳﺒﺎﺑﮭﺎ. أﺟﮭﺰة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔرﺑﻂ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ -4
 
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ:
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ﻜDﻦ اﻟﺒﺎﺣDﺚ ﻓDﻲ ﺣDﺪود ﺑﺤﺜDﮫ اﻟﻤﺘﻮاﺿDﻌﺔ ﻟDﻢ ﯾﺠDﺪ ھDﺬا ﻟDﻢ ﯾﺘﻔDﺮد ﺑﮭDﺬا اﻟﻤﻮﺿDﻮع وﻟوﻟﻌDﻞ اﻟﺒﺎﺣDﺚ 
ﻓﻜDﺎن ﻻ ﺑDﺪ ﻣDﻦ  ،اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺬي اﺧﺘﺎره ﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻋﻨﺪ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻜﻠﻤﻮا ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وأﺳﺒﺎﺑﮭﺎ 
 ﻣﺎ ﺗﻤﯿﺰت ﺑﮫ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ: ھﻢأﺛﻢ ﻋﺮض  ـ ،ﻋﺮض أھﻢ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎﺗ
ﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺬور اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ) اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، ﻗﺤﻄﺎن، اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت درا -1
م( ، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ 8002ﻣﻊ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ 
 م .9002/4/82واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﺮاء، 
ﻋﻮض ﷲ، ﺻﻔﻮت، اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻜﯿﯿﻔﯿﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﯿﯿﻦ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼج  -2
 . 18م، ص3991اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ ، اﻟﻘﺎھﺮة، 
وﺻﻼح ﺣﻮاس، ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺿﺮورة إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء  إﺑﺮاھﯿﻢﺗﻮھﺎم  -3
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﺮاء، 
 م9002/4/82
 
ﻣﺆﺳﺴDﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿDﺔ وأﺳDﺒﺎﺑﮭﺎ، وﺗﻜﻠﻤDﻮا ﻋDﻦ دور  ﺔﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷزﻣDﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿD إﻟﻰ ﻮنﺒﺎﺣﺜﺣﯿﺚ ﺗﻄﺮق اﻟ
 . اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل اﻷزﻣﺔوأﺟﮭﺰة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ 
 ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
 .واﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲﺑﺎﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺗﺘﺨﺼﺺ  أن اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻢ -1
 .ﻟﻠﻌﻼج ﻟﮭﺬه اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲاﻟﺪراﺳﺎت ﻟﻢ ﺗﻮل اھﺘﻤﺎﻣﺎ  أن ھﺬه-2
دراﺳDﺔ اﻟﺒﻨDﻚ اﻟDﺪوﻟﻲ واﻷﺻDﻮل اﻟﻔﻜﺮﯾDﺔ اﻟﺘDﻲ ﻗDﺎم ﻋﻠﯿﮭDﺎ، وﻟﮭﺬا ﺗﻤﯿﺰ ھﺬا اﻟﺒﺤDﺚ ﺑDﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠDﻰ 
واﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺎﯾﻦ اﻟﻮاﺿﺢ ﺑﯿﻦ اﻷھDﺪاف اﻟﺘDﻲ أﺳDﺲ ﻋﻠﯿﮭDﺎ اﻟﺒﻨDﻚ وﺑDﯿﻦ اﻟﻮاﻗDﻊ، وﻣDﺪى ﺗDﺄﺛﯿﺮ 
ﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠDﻰ أرض اﻟﻮاﻗDﻊ ﻋﻠDﻰ ﺣDﺪوث اﻷزﻣDﺔ، ﺑﺎﻹﺿDﺎﻓﺔ إﻟDﻰ ﺣﻠDﻮل ﻣﻘﺘﺮﺣDﺔ ﻟﺘﺤﺴDﯿﻦ اﻧﺠﺎزات ا
 .أداء اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻋﻼج اﻷزﻣﺔ 
 ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ:
 ،ﻣDﻦ ﻣﺼDﺎدرھﺎﻋﻠﻰ اﻟﻤDﻨﮭﺞ اﻻﺳDﺘﻘﺮاﺋﻲ واﻟﺘﺤﻠﯿﻠDﻲ، وﺟﻤDﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣDﺎت  اﻟﺒﺤﺚﺗﻘﻮم ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ھﺬا 
 واﺣﺪ ﻓﺘﻜﻮن اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ: وﺗﺠﻤﯿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﻖ
 ﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرھﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ .ﻠﻌأوﻻ: ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺎدة اﻟ
 وإدراﺟﮭDDﺎ اﻹﺳDDﻼﻣﻲ اﻟﻮﺿDDﻌﻲ و اﻻﻗﺘﺼDDﺎداﻟﻤﻮﺿDDﻮع اﻟﻤﺘﻔﺮﻗDDﺔ ﻓDDﻲ ﻛﺘDDﺐ  ﺛﺎﻧﯿDDﺎ: ﺟﻤDDﻊ ﺟﺰﺋﯿDDﺎت
 ﺿﻤﻦ ﺑﻮﺗﻘﺔ واﺣﺪة .
ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺮﺋﯿﺔ  ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎتﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺟﻤﻊ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻧﮭﺎ 
 . واﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ
 :إﻟﻰﺎﺣﺚ ﺑﺘﻘﺴﯿﻢ ﺑﺤﺜﮫ وﻗﺪ اﻟﺒ
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
 اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﻓﻜﺮة ﻧﺸﺄﺗﮫ.
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ .
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺠﺬور اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻟﻔﻜﺮة إﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻚ وارﺗﺒﺎطﮫ ﺑﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ .
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ.
 
 .ﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ: أﺛﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔاﻟﻤ
 /  سهيل احمد فضل حوامده (hedmawaH ledaF damhA lehuS)البنك الدولي وأثره على الأزمة المالية301
 
 .اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺊ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ
 .اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﺳﺒﺐ اﻷزﻣﺔ
 
 . ﺎﻟﯿﺔ: اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟ
 : ﺗﺤﻮل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺑﻮي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﯿﮫ".اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
 .: ﺗﺤﺮر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺷﺮورھﺎاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ
 .: إﺣﺪاث إﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮورﯾﺔ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  
 اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ: اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
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 :ﻧﺸﺄﺗﮫ ﻓﻜﺮة وﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻒ ﺗﻌﺮﯾاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول: 
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ:
–ﻋﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠDﻰ ﺗﺼDﻨﯿﻒ ﻣDﻦ ﻣﺮﺗﺒDﺔ إاﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ: ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ 
ﻣﻊ ﺗﻤﯿﺰه ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻓﯿﮫ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﮫ ﻋﺒDﺎرة ﻋDﻦ   AAA
 .1ﺻﻮت ﻓﻲ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮫ ﺣﻜﻮﻣﺎت ذات ﺳﯿﺎدة وﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ 
ﻛﺎن اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ اﻟﻌﻤﻼت ﻟﻠﺘﺤﻮﯾDﻞ وﺿDﻤﺎن ﺣﺮﯾDﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺄﺗﮫ، ﻓﻘﺪ  
اﻟﺘﺠDﺎرة أو اﻟﺘﺠDﺎرة اﻟﻤﺘﻌDﺪدة اﻷطDﺮاف أھDﻢ أھDﺪاف اﻟﻨﻈDﺎم اﻻﻗﺘﺼDﺎدي اﻟDﺪوﻟﻲ ﻟﻤDﺎ ﺑﻌDﺪ اﻟﺤDﺮب 
ﺎ دورا أﺳﺎﺳDﯿﺎ ﻓDﻲ ﺗﺼDﻤﯿﻢ اﻟﺬي ﻟﻌﺐ أﯾﻀ- م وﺿﻊ ھﺎري واﯾﺖ1491اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
 ،ﻣDﺬﻛﺮة ﺣDﻮل ﺑﺮﻧDﺎﻣﺞ اﻟDﺪول اﻟﻤﺘﺤﺎﻟﻔDﺔ ﻓDﻲ اﻟﺸDﺆون اﻟﻨﻘﺪﯾDﺔ واﻟﻤﺼDﺮﻓﯿﺔ -ﺻDﻨﺪوق اﻟﻨﻘDﺪ اﻟDﺪوﻟﻲ
ﺑﻨDﻚ دوﻟDﻲ ﯾﻤﻜDﻦ أن ﯾﻤﺜDﻞ ﺣDﺎﻓﺰا ﻟﻠDﺪول ﻟﻼﺷDﺘﺮاك ﻓDﻲ ﻧﻈDﺎم ﺗﺜﺒﯿDﺖ  إﻧﺸDﺎءوﻛDﺎن واﯾDﺖ ﯾDﺮى أن 
ﯾﻜDﻮن  ﺮفأﺳDﻌﺎر اﻟﺼDﺻDﻨﺪوق ﻟﺘﺜﺒﯿDﺖ  إﻧﺸDﺎءأﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ، وﻣﻦ ھﻨﺎ اﻗﺘDﺮح أﯾﻀDﺎ 
أﻋﻠﻨDDﺖ اﻟﻮﻻﯾDDﺎت اﻟﻤﺘﺤDDﺪة ﻋDDﻦ ﻣﺸDDﺮوع ﻟﮭDDﺬا اﻟﺼDDﻨﺪوق  2491ردﯾﻔDDﺎ ﻟﮭDDﺬا اﻟﺒﻨDDﻚ، وﻓDDﻲ اﺑﺮﯾDDﻞ 
اﻟﺒﻨDﻚ ﻣDﻊ ﺻDﻨﺪوق اﻟﻨﻘDﺪ اﻟDﺪوﻟﻲ ﺿDﻤﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿDﺔ ﺑﺮﯾﺘDﻮن  إﻧﺸDﺎءﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻋﻠDﻰ  اﻻﺗﻔﺎقوﻗﺪ ﺗﻢ  ،واﻟﺒﻨﻚ
واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ أھﻢ ﻣﻌDﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼDﺎد اﻟDﺪوﻟﻲ ﺑﻌDﺪ اﻟﺤDﺮب ،  4491- sdooW notterB -وودز
 .2ﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ
 roF knaB "lanoitanretnIأﻧﺸﺊ اﻟﺒﻨﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﺎﺳﻢ" اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ" 
( tnempoleveDوﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺘﻌﻤﯿﺮ ﻻﺻDﻄﻼح )  "tnempoleveD dna noitcurtsnoceR
اﻟDDﺬي اﺳDDﺘﻘﺮت ﺑﻌDDﺪ ذﻟDDﻚ ﻟﻤﺼDDﻄﻠﺢ اﻟﺘﻨﻤﯿDDﺔ، وھﻜDDﺬا ﺑDDﺪأ اﻟﺒﻨDDﻚ ﺗﻤﻮﯾDDﻞ اﻟﺠﮭDDﻮد اﻟﺮاﻣﯿDDﺔ وإﻋDDﺎدة 
اﻟﻤﮭﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب ﺛDﻢ ﺟﮭDﻮد اﻟﺘﻨﻤﯿDﺔ، ﺣﯿDﺚ ﺑDﺪأ ﺟﮭDﻮده ﺑﺎﻟﻤﻌﺎوﻧDﺔ ﻓDﻲ ﺗﻌﻤﯿDﺮ  دﯾﺎتاﻻﻗﺘﺼﺎ
، ﺛﻢ رﻛDﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗDﮫ ﻣﻨDﺬ ﻧﮭﺎﯾDﺔ اﻟﺨﻤﺴDﯿﻨﺎت ﻋﻠDﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﻤﺤﻄﻤﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب
 .  3اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ، وﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻓﻲ دول اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ دول
( ﺑﻤﻌﻨDﻰ أن اﻟﺠDﺰء  latipac elballacﻔﻜDﺮة رأس اﻟﻤDﺎل اﻟﻘﺎﺑDﻞ ﻟﻼﺳDﺘﺪﻋﺎء )وﻗDﺪ أﺧDﺬ اﻟﺒﻨDﻚ ﺑ
ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ رأس ﻣDﺎل اﻟﺒﻨDﻚ، ﺗﺘﻀDﻤﻦ اﻟﺘﺰاﻣﮭDﺎ ﺑﺴDﺪاد ھDﺬا اﻟﺠDﺰء  %09اﻷﻛﺒﺮ 
ن ﺟDﻞ ﻣDﻮارد اﻟﺒﻨDﻚ ﻣﻘﺘﺮﺿDﺔ ﻣDﻦ اﻷﺳDﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿDﺔ، وﯾﺘﻤﺘDﻊ اﻟﺒﻨDﻚ ﺈﻋﻨDﺪ طﻠDﺐ اﻟﺒﻨDﻚ، وأﯾﻀDﺎ ﻓD
 .4رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺪﻋﺎء ﯾﻤﺜﻞ ﺿﻤﺎﻧﮫ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﻓﻲ ﻗﺮوﺿﮫ ﺑﺠﺪارة اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ، ﺣﯿﺚ أن 
ﻧﻼﺣﻆ ﻣﻦ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ أن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴDﺔ ﻣﺎﻟﯿDﺔ ﻋﺎدﯾDﺔ، ﻟﻜﻨﮭDﺎ ﻣﺆﺳﺴDﺔ اﻗﺘﺼDﺎدﯾﺔ 
دوﻟﯿﺔ ﻟﺒﺴﻂ اﻟﻨﻔﻮذ واﻟﺴﯿﻄﺮة اﻻﻗﺘﺼDﺎدﯾﺔ ﻟﻘDﻮى وأﺟﮭDﺰة اﻟﻌﻮﻟﻤDﺔ، اﻟﺘDﻲ ﺗﮭDﯿﻤﻦ ﻋﻠDﻰ اﻗﺘﺼDﺎدﯾﺎت 
ﺔ ﺗﺒﻘDDﯿﮭﻢ ﺗﺤDDﺖ اﻟﺴDDﯿﻄﺮة واﻟﻨﻔDDﻮذ اﻟﻐﺮﺑDDﻲ، ﻣDDﻦ ﺧDDﻼل ﻗﺘﺼDDﺎدﯾاﻻ ﮭﻢاﻟDDﺪول، وﺗDDﻨﻈﻢ ﻟﮭDDﻢ ﺑDDﺮاﻣﺠ
ﺗﺤDﺖ  اﻟﻘDﺮوض اﻟﺘDﻲ ﺗﻌﻄﯿﮭDﺎ ﻟﺘﻠDﻚ اﻟDﺪول ﻓﺘﻤﻠDﻚ ﻗﺮارھDﺎ اﻻﻗﺘﺼDﺎدي وﻣDﻦ ﺛDﻢ اﻟﻘDﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳDﻲ
 . ﻋﺒﺎءات ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 
 
                                                
ت اﻟﻣﺗﺣدة، م، اﻟﺷؤون اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ، واﺷﻧطن اﻟوﻻﯾﺎ8002اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻟﻠﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ  - 1
 . 06ص
 . 14م ، ص0002اﻟﺑﻼوي، ﺣﺎزم، اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻر، دار ﻋﺎﻟم اﻟﻣﻌرﻓﺔ،  - 2
 . 14، صاﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﻌﺎﺻراﻟﺑﻼوي ، اﻟﻧظﺎم  - 3
 . 24، صاﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق- 4
 /  سهيل احمد فضل حوامده (hedmawaH ledaF damhA lehuS)البنك الدولي وأثره على الأزمة المالية501
 
 :وارﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﺒﻨﻚ إﻧﺸﺎءاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﺠﺬور اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻟﻔﻜﺮة 
اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﺪول  ﻲ،ﻌﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وﺑﺮﻋﺎﯾﺔ وﺗﻮﺟﯿﮫ أﻣﺮﯾﻜﻛﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ  أﻧﮫ ﺑ 
اﻟﺼDDﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓDDﻲ ﺑﺮﯾﺘDDﻮن وودز ﻓDDﻲ اﻟﻮﻻﯾDDﺎت اﻟﻤﺘﺤDDﺪة، وﻗDDﺮرت إﻧﺸDDﺎء ﻣﺠﻤﻮﻋDDﺔ ﻣDDﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴDDﺎت 
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ: ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ، واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ، وﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﯿDﻊ 
ﻠﺘﻌﺮﯾﻔDDﺎت واﻟﺘﺠDDﺎرة اﻟﺠDDﺎت، اﻟﺘDDﻲ ﺗﻄDDﻮرت ﻻﺣﻘDDﺎ إﻟDDﻰ ﻣﻨﻈﻤDDﺔ اﻟﺘﺠDDﺎرة ﻋﻠDDﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿDDﺔ اﻟﻌﺎﻣDDﺔ ﻟ
اﻟﺪوﻟﯿﺔ، وﻗDﺪ ﺷDﻜﻠﺖ ھDﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴDﺎت ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﮭDﺎ أدوات اﻟﻌﻮﻟﻤDﺔ أو اﻟﻨﻈDﺎم اﻟﻌDﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﯾDﺪ اﻟDﺬي 
ﺗﺘﺰﻋﻤﮫ أﻣﺮﯾﻜﺎ، اﻟﺬي ﯾﺤﻤﻞ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﻤﻞ آﻟﯿDﺎت ھDﺬا اﻟﻨﻈDﺎم ﻋﻠDﻰ ﻧﻘDﻞ اﻟﻘDﯿﻢ إﻟDﻰ 
 ﺖﻓﻲ ظﻞ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﺒﺎدل واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻏﯿDﺮ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺌDﺔ، ﻓﻘﺴDﻤاﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻷطﺮاف،  
إﻟDﻰ اﻟDﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿDﺔ إﻧﺘDﺎج اﻟﺨDﺪﻣﺎت واﻟﻤDﻮاد اﻷوﻟﯿDﺔ، وﻓDﻲ أﺣﺴDﻦ اﻷﺣDﻮال  ﺖ ﻛﻠﻓﻮاﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ 
 1ﺗﺘﯿﺢ ﻟﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺣﻼل اﻟﻮاردات دون أن ﯾﺴﻤﺢ ﻟﮭﺎ ﺑﺄي أﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺪوﻟﯿﺔ
 .
 -ﻔﻜﺮﯾDDﺔ ﻟﻔﻜDDﺮة اﻟﺒﻨDDﻚ اﻟDDﺪوﻟﻲ ھDDﻲ ذاﺗﮭDDﺎ اﻷﺻDDﻮل اﻟﻔﻜﺮﯾDDﺔ  ﻟﻠﻌﻮﻟﻤDDﺔﻣDDﻦ اﻟﻮاﺿDDﺢ أن اﻷﺻDDﻮل اﻟ
ﻤﺴﺘﻤﺪة ﺑﺸDﻜﻞ أﺳﺎﺳDﻲ ﻣDﻦ اﻟﺮأﺳDﻤﺎﻟﯿﺔ واﻷﺳDﺲ اﻟ  -ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ أﺣﺪ أھﻢ أﺟﮭﺰة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ، ﻓﺎﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﺒﺪاﯾﺎﺗﮭﺎ ﻛﺎﻧDﺖ ﻣDﻊ اﻧﺘﺼDﺎر اﻟﺮأﺳDﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﻤDﺎ ﺑﻌDﺪ اﻟﺜDﻮرة 
 .2وروﺑﻲ اﻟﺬي اﺟﺘﺎح اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮه اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻷ
ﻓﺎﻟﻔﻜﺮة اﻟﺪاﻓﻌﺔ وراء اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ھﻲ رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮ، ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ 
ﻋﻠDﻰ ﺣﺴDﺐ ﻣDﺎ  -اﻟﺤDﺮة واﻟﻤﻨﺎﻓﺴDﺔ، أﺻDﺒﺢ اﻗﺘﺼDﺎدك اﻟﺘﺠDﺎرةاﻗﺘﺼﺎدك أﻣDﺎم  أﺑﻮابوﻛﻠﻤﺎ ﻓﺘﺤﺖ 
 أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وازدھﺎرا . -ﯾﻘﻮل ﻓﺮﯾﺪﻣﺎن
ﻛDﻞ دوﻟDﺔ ﻓDﻲ اﻟﻌDﺎﻟﻢ ﺗﻘﺮﯾﺒDﺎ . واﻟﻌﻮﻟﻤDﺔ أﯾﻀDﺎ  إﻟDﻰر رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮة واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺗﻌﻨﻲ اﻧﺘﺸﺎ 
 وإﻟﻐﺎءﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺪور ﺣﻮل اﻧﻔﺘﺎح اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻞ دوﻟﺔ  –ﻟﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
 .3اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﮫ وﺧﺼﺨﺼﺘﮫ
ﺎدة اﻟﻨﻈDDﺎم ﺣDDﺪود  اﻟﻘﻮﻣﯿDDﺔ وﺳDDﯿ إﻟﻐDDﺎءوھﻲ اﻷﺣﺎدﯾDDﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿDDﺔ أو "وھﻨDDﺎك ﺗﻌﺮﯾDDﻒ آﺧDDﺮ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤDDﺔ:
أو ظDﺮوف ﯾﻤﻜDﻦ ﻣDﻦ ﺧﻼﻟDﮫ أﺻDﺤﺎب  ﺣﺎﻟDﺔاﻟﻌDﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﯾDﺪ اﻟDﺬي ﺗﺘﺰﻋﻤDﮫ أﻣﺮﯾﻜDﺎ ﺑﺤﯿDﺚ ﺗﻮﺟDﺪ 
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒDﺮى اﻟﻤﺘﻌDﺪدة اﻟﺠﻨﺴDﯿﺎت وﻣDﻦ ﯾﻘDﻒ وراءھDﻢ ﻣDﻦ ﻣﻨﻈﻤDﺎت اﻟﺪوﻟﯿDﺔ ﻛﺼDﻨﺪوق اﻟﻨﻘDﺪ 
ﻏﺮﺑﯿDﺔ ﻋﻠDﻰ رأﺳDﮭﺎ أﻣﺮﯾﻜDﺎ ﻣDﻦ اﻟDﺘﺤﻜﻢ ﻓDﻲ  ﺎتواﻟﺘﻌﻤﯿDﺮ وﺣﻜﻮﻣD ﻟﻺﻧﺸDﺎء واﻟﺒﻨﻚ اﻟDﺪوﻟﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
ﺑﺤﯿDﺚ  ،اﻟﻌDﺎﻟﻢ ﻣDﻦﺑﻘﻌDﺔ أي آﺧDﺮ ﻓDﻲ  إﻟﻰﻣﻮال واﻟﺴﻠﻊ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن اﻷس وﻧﺘﻘﺎل رؤآﻟﯿﺎت ا
اﻣﺘﺼDDﺎص ھDDﻮاﻣﺶ اﻟDDﺮﺑﺢ ﻣDDﻦ أي ﻣﻨﻄﻘDDﺔ ﻓDDﻲ اﻟﻌDDﺎﻟﻢ  إﻟDDﻰﯾDDﺆدي ھDDﺬا اﻻﻧﺘﻘDDﺎل وﺗﻠDDﻚ اﻟﺤﺮﻛDDﺎت 
ﺳDDﯿﻄﺮة اﻟﻘDDﻮى اﻟﻜﺒDDﺮى ﻋﻠDDﻰ  إﻟDDﻰﺗﻠDDﻚ اﻟﺤﺮﻛDDﺎت  ﺗﮭDDﺪف ﻛﻤDDﺎ ،ﻟﻤﺼDDﻠﺤﺔ ﺗﻠDDﻚ اﻟﻘDDﻮى اﻟﻤﺴDDﯿﻄﺮة
 .4"اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺻﺤﺔ ھﺬا اﻟﻘﻮل ﻣDﺎ ﺟDﺎء  ﻋﻠﻰوﯾﺪل  ،ﯾﻒ ﻣﺎ ﯾﺠﻠﻲ ﻟﻨﺎ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﺑﻮﺿﻮحوﻧﺠﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮ
واﻟﻤﺸDﺎﻛﻞ اﻟﺸﺮ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺤﻲ زﻟDﻮم ﻋDﻦ اﻟﺨﻄDﻂ اﻟﺘDﻲ ﻗﺎﻣDﺖ ﺑﮭDﺎ ﻗDﻮى اﻟﻈDﻞ  إﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔﻓﻲ ﻛﺘﺎب 
 اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ وﻣﻨﮭﺎ:
                                                
 . 202ص –م 2100-1ط ،ﻋﻣﺎن،دار واﺋل،واﻹﺳﻼﻣﻲاﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻟوﺿﻌﻲ  -ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر ،اﻟﺳﺑﮭﺎﻧﻲ - 1
 . 59ص ،ﻧﺣو اﻟﻌوﻟﻣﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔرؤﯾﺔ  ،ﻛﻣﺎل ﺣطﺎب - 2
 . 13ص ،اﻟﺳﯾﺎرة ﻟﯾﻛﺳﺎس وﺷﺟرة اﻟزﯾﺗون ،ﻓرﯾدﻣﺎناﻧظر  - 3
ﺷﺗﺎء  ،53اﻟﻌدد ،اﻟﺳﻧﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ،ﻣﺟﻠﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ،رؤﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻌوﻟﻣﺔ ،د. ﻛﻣﺎل ﺣطﺎب - 4
 . 49ص -م4002ه/5241
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ﯿDﻮﺗﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺬي ﺣDﺪث ﻟﻼﺗﺤDﺎد اﻟﺴDﻮﻓﯿﺘﻲ ﻣDﻦ اﻧﮭﯿDﺎر وﻣDﻊ اﻟﺘﻘDﺪم اﻟﻌﻠﻤDﻲ اﻟﮭﺎﺋDﻞ ﻓDﻲ ﺗﻘﻨﯿDﺎت اﻟﻜﻤﺒ"
ﻠﻰ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻧﺴﺨﺘﮭﺎ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋاﻟﻘﻄﺐ ﺣﯿﺚ طﺮﺣﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت  أﺣﺎديواﻻﺗﺼﺎﻻت أﺻﺒﺢ اﻟﻌﺎﻟﻢ 
 واﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎﻟﻜﻲ وول ﺳﺘﺮﯾﺖ 
 واﻻﻗﺘﺼDﺎدﯾﺎتاﻟﻤﺘﺤDﺪة  اﻟﻮﻻﯾDﺎتﺧﻠDﻖ ﻋDﻮاﻟﻢ ﺛﺎﻟﺜDﺔ ﻓDﻲ  إﻟDﻰ أﻣﺮﯾﻜﯿDﺔﻧﺠﻠDﻮ ﻷا اﻟﺮأﺳDﻤﺎﻟﯿﺔﺗDﺆدي 
ﻓﻔDﻲ  ،ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺜﺮوات اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻛDﻞ ﻣﺠﺘﻤDﻊوﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ،اﻷﺧﺮىاﻟﻐﺮﺑﯿﺔ  اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻣDﻦ ﺛﻤDﺎﻧﯿﻦ ﻓDﻲ اﻟﻤﺎﺋDﺔ ﻣﻤDﺎ ﯾﻤﻠﻜDﮫ  أﻛﺜDﺮﻗﻞ ﻣﻦ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤDﻊ ﯾﻤﻠﻜDﻮن أﻜﺎ ﻧﺠﺪ ﯾأﻣﺮ
 .1"ﻣﺴﺎواة ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌﺎر اﻟﺠﺬاب ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ أﻻوﯾﺘﻢ ﺗﻌﻤﯿﻢ ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ  ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻣﻼ
ﺴDﯿﻄﺮة ﻋﻠDﻰ دول اﻟﻌDﺎﻟﻢ ﻠاﻟﺠﻨﺴDﯿﺎت ﺳDﻄﻮﺗﮭﺎ ﻟواﻟﺸDﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌDﺪدة  اﻷﻣﯿﺮﻛﯿDﺔﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣDﺔ 
وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻄﺒﻖ  ،اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ﻟﻺﻣﺒﺮاطﻮرﯾﺔاﻷﺧﺮى ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﻨﻔﻮذ 
 . ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ واﺷﻨﻄﻦاﻟﺘﻲ ﺗﺮﯾﺪھﺎ ﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ و
ﻻﺳDﺘﻐﻼل  واﻟﻨﻔDﻮذ اﻟﻘDﻮة واﻟﻤDﺎل أﺻDﺤﺎب ﺎﯾﺴDﺘﺨﺪﻣﮭ ﺔ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻣﺠﺮد وﺳﯿﻠ إن
  .2ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺪود اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﮭﺎﺷﻌﻮب 
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻌﻀﻮي ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺬور اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﻮﺻDﻔﮫ ﺟDﺰء ﻣﮭDﻢ ﻣDﻦ 
اﻟﺸﻖ اﻟﺘﻄﺒﯿﻘﻲ ﻟﻨﻈDﺎم اﻟﻌﻮﻟﻤDﺔ، ﻧﺴDﺘﻄﯿﻊ أن ﻧDﺪرك ﻣDﺪى ﺧﻄDﻮرة ھDﺬا اﻟﺒﻨDﻚ ﻋﻠDﻰ اﻟﺘDﺄﺛﯿﺮ اﻟﺴDﻠﺒﻲ 
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳDﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴDﺒﺐ اﻷﺳﺎﺳDﻲ ﻟﻸزﻣDﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿDﺔ ﻣﻮﺿDﻮع ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد 
 اﻟﺪراﺳﺔ. 
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ: اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ:
ﻋﻠDﻰ أن اﻻﻋﺘﺒDﺎرات اﻻﻗﺘﺼDﺎدﯾﺔ ﻓﻘDﻂ ھDﻲ ذات اﻟﺼDﻠﺔ  إﻧﺸDﺎﺋﮫﯾﺆﻛﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ 
ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ، وﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘDﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠDﻰ ذﻟDﻚ ﻣDﻦ ﺧDﻼل اﻟDﺪور اﻟDﺬي ﻟﻌﺒﺘDﮫ  إﻟﻰﯾﺸﯿﺮ  ﺑﻌﻤﻠﮫ، إﻻ أن اﻟﻮاﻗﻊ
، ووﺿﻌﮭﺎ ﻟﻶﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻮﺟﯿﮫ إﻧﺸﺎﺋﮫاﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ 
، أي أن اﻟﻮﻻﯾDﺎت اﻟﻤﺘﺤDﺪة -ﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼDﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼDﺎدﯾﺔ –ﻗﺮوض اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﮭﺎ 
اﻟﺒﻨﻚ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳDﺎﺋﻠﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳDﯿﺔ ﻓDﻲ اﻟﻀDﻐﻂ ﻋﻠDﻰ اﻟDﺪول، ﺣﯿDﺚ ﺣﺎﻓﻈDﺖ أن ﺗﺠﻌﻞ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ 
ﺗﻤﻠDﻚ أﻛﺒDﺮ  إذاﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤDﺪة ﻋﻠDﻰ وﺿDﻊ ﻣﻤﯿDﺰ ﻓDﻲ اﻟﺒﻨDﻚ ﺳDﻮاء ﻣDﻦ ﺧDﻼل ﻗﻮﺗﮭDﺎ اﻟﺘﺼDﻮﯾﺘﯿﺔ 
أو ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد ﻣﻘﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ واﺷDﻨﻄﻦ، أو  ،%81ﺣﺼﺔ ﺣﻮاﻟﻲ 
ﺗﻔDﺎق ﻏﯿDﺮ رﺳDﻤﻲ ﯾﺠDﺐ أن ﯾﻜDﻮن وﻓDﻖ اﻟﻠﺒﻨDﻚ واﻟDﺬي ھDﻮ  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤDﺪﯾﺮ أو اﻟDﺮﺋﯿﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿDﺬي
أﻣﺮﯾﻜDﻲ اﻟﺠﻨﺴDﯿﺔ، ھDﺬا ﻛﻠDﮫ ﺟﻌDﻞ ﺗDﺄﺛﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣDﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿDﺔ ﻓDﻲ ﺳﯿﺎﺳDﺎت اﻟﺒﻨDﻚ اﻟﺨﺎرﺟﯿDﺔ أﻣDﺮا 
ﻣﻘﺒDDﻮﻻ وﻣﻌﺘﺮﻓDDﺎ ﺑDDﮫ، ﺣﯿDDﺚ ﯾﺨﻀDDﻊ اﻟﻤDDﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿDDﺬي ﻟﻠﺒﻨDDﻚ اﻷﻣﺮﯾﻜDDﻲ ﻟﺘﻌﻠﯿﻤDDﺎت وزﯾDDﺮ اﻟﺨﺰاﻧDDﺔ 
 .3اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ 
ﻓﻘDﺪ ﻻﺣDﻆ ﻋﺪﯾDﺪ  اﻟDﺪوﻟﻲ،  ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﺳﺨﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ وﻟﺪى ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ
اﻟﻤﺘﺤDﺪة ﻣﺼDﺎﻟﺢ  اﻟﻮﻻﯾDﺎتﻣDﻦ اﻟﺒDﺎﺣﺜﯿﻦ أن اﻟﻘDﺮوض اﻟﺘDﻲ ﻗDﺪﻣﮭﺎ اﻟﺒﻨDﻚ ﻟﺘﻠDﻚ اﻟDﺪول ﻛﺎﻧDﺖ ﻟDﺪى 
(، ﻛﻤDDﺎ ﻗDDﺪﻣﺖ ھDDﺬه واﻧﺪوﻧﯿﺴDDﯿﺎﺮﻛﯿDDﺎ اﻗﺘﺼDDﺎدﯾﺔ وﺳﯿﺎﺳDDﯿﺔ ﻓﯿﮭDDﺎ ) ﻣﺜDDﻞ دول أﻣﺮﯾﻜDDﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿDDﺔ وﺗ
ﻣﺜDﻞ إﺳDﺮاﺋﯿﻞ وﺑﻌDﺾ اﻟDﺪول ﻓDﻲ ﺟﻨDﻮب  ﻣDﻊ أﻣﺮﯾﻜDﺎ إﺳDﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻟﻘﺮوض ﻟﺪول ﺗﺮﺑﻄﮭﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ 
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أي ﻟDﻢ ﺗﻜDﻦ ﺑﺤﺎﺟDﺔ ھDﺬه اﻟﻘDﺮوض  -وھﺬه اﻟﺪول ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﺮوف ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻷﻛﺜDﺮ ﻓﻘDﺮا ،ﺷﺮق آﺳﯿﺎ
، ﻛﻤDDﺎ ﻻﺣDDﻆ ھDDﺆﻻء اﻟﺒDDﺎﺣﺜﯿﻦ أن ھﻨDDﺎك ﻣﺸDDﺎرﯾﻊ ﻟDDﻢ ﯾﻮاﻓDDﻖ ﻋﻠﯿﮭDDﺎ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﮭDDﺎ ﻟﻠﺴﯿﺎﺳDDﺔ  -أﺻDDﻼ
ﺼDﺮ، وﺑﮭDﺬا ﻻ ﯾﻤﻜﻨﻨDﺎ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ، وأﻛﺒﺮ ﻣﺜﺎل ﻋﻠDﻰ ذﻟDﻚ رﻓDﺾ اﻟﺒﻨDﻚ ﻟﺘﻤﻮﯾDﻞ اﻟﺴDﺪ اﻟﻌDﺎﻟﻲ ﻓDﻲ ﻣ
ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻘﻼل وﺳﻼﻣﺔ اﻻﻧﺠﺎزات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘDﺪﺧﻼت اﻟﺴﯿﺎﺳDﯿﺔ، وھDﺬا ﯾﺨDﺎﻟﻒ اﺗﻔﺎﻗﯿDﺔ 
 .1اﻟﺒﻨﻚ  إﻧﺸﺎء
وھﻮ  ،ﺣﺪ ﺑﻌﯿﺪ ﻟﻤﺒﺪأ ﻣﺮﻛﺐ ذي ﺟﺬور ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺮﻓﯿﺔ  إﻟﻰوﺣﺎﻟﯿﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ 
ﺠﻤﻮﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗDﺎت ﻏﯿDﺮ رﺳDﻤﯿﺔ وھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣ ،ﻣﺒﺪأ أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ  وﯾﻌﺮف ب" ﺗﻮاﻓﻖ واﺷﻨﻄﻦ "
ﺗﻤDDﺖ ﺧDDﻼل ﻓﺘDDﺮة اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨDDﺎت واﻟﺘﺴDDﻌﯿﻨﺎت ﻣDDﻦ اﻟﻘDDﺮن اﻟﻌﺸDDﺮﯾﻦ ﺑDDﯿﻦ اﻟﺸDDﺮﻛﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴDDﺔ ﻋDDﺎﺑﺮة 
وذﻟDﻚ ﺑﺈﺷDﺮاف اﻟﻮﻻﯾDﺎت اﻟﻤﺘﺤDﺪة  ،اﻟﻘﺎرات وﻣﺼﺎرف وول ﺳﺘﺮﯾﺖ واﻟﺒﻨDﻚ اﻟﻔDﺪراﻟﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜDﻲ
ﻨDﻚ ﺣﺘDﻰ ﻋﻠDﻰ ﺗﺼDﺮﻓﺎت اﻟﺒوﺑﮭﺬا اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺗﻤﻜﻨDﺖ واﺷDﻨﻄﻦ ﻣDﻦ اﻟﺴDﯿﻄﺮة وﺑﺼDﻮرة ﺷDﺒﮫ رﺳDﻤﯿﺔ 
 .2اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ 
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻧﻠﺤﻆ ارﺗﺒﺎط آﺧﺮ ﻗﺪ ﯾﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ واﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺮﻓﺘﻨDﺎ ﻟﻌﻼﻗDﺔ 
اﻟﺒﻨDﻚ اﻟﻮﺛﯿﻘDﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾDﺎت اﻟﻤﺘﺤDﺪة اﻟﺘDﻲ ﺗﺼDﻞ ﻟﺪرﺟDﺔ اﻟﻮﺻDﺎﯾﺔ ھDﺬا ﻣDﻦ ﺟﮭDﺔ، وﻣDﻦ ﺟﮭDﺔ أﺧDﺮى 
ﺋﯿﺲ  ﻟﮭDﺎ ﺑﻤDﺎ ﺗﺤﻤDﻞ ﻋﻼﻗﺔ أﻣﺮﯾﻜﺎ ﺑﺤﺪوث اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻ ﺑﻞ ھﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻷزﻣDﺔ واﻟﻤﺼDﺪر اﻟDﺮ
ﻣDDﻦ ﺳﯿﺎﺳDDﺎت اﻗﺘﺼDDﺎدﯾﺔ، ھDDﻲ ذاﺗﮭDDﺎ اﻟﺘDDﻲ ﻓﺮﺿDDﺘﮭﺎ ﻣDDﻦ ﺧDDﻼل اﻟﺒﻨDDﻚ اﻟDDﺪوﻟﻲ وﻏﯿDDﺮه ﻣDDﻦ أﺟﮭDDﺰة 
 اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ.
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 :أﺛﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪوث اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ: اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺒﺤﺚاﻟﻤ
ﻟﻜDﻦ  ،ﻟDﻢ ﯾﺠDﺪ اﻟﺒﺎﺣDﺚ ﺻDﻠﺔ ﻣﻤﻜDﻦ أن ﺗﻮﺻDﻒ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷDﺮة ﻟﻠﺒﻨDﻚ اﻟDﺪوﻟﻲ ﺑﺤDﺪوث اﻷزﻣDﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿDﺔ
ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻛﺄﺣﺪ أھﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿDﺔ  ل اﺳﺘﻘﺮاﺋﮫ ﻟﺪور اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼ
ﻓDDﻲ اﻟﻌDDﺎﻟﻢ اﻟﺘDDﻲ ﺗDDﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳDDﺎت اﻻﻗﺘﺼDDﺎدﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾDDﺔ ﻟﻠDDﺪول ھDDﻮ وﺷDDﻘﮫ اﻟﺘDDﻮأم ﺻDDﻨﺪوق اﻟﻨﻘDDﺪ 
ﻻ ﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ھﻨﺎك ﺻﻼت ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓDﻲ اﻟﻤﺴDﺎھﻤﺔ ﻓDﻲ ﺣDﺪوث  ،اﻟﺪوﻟﻲ
ھDﺬا اﻟDﺪور ﻣDﻦ ﺧDﻼل اﻟﻤﻄﺎﻟDﺐ  ﻀﺢوﯾﺘ ، ﻔﺠﺮھﺎ ﺑﺼﻮرة ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮةاﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗ
 اﻵﺗﯿﺔ .
 اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول: ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺊ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ:
ﺳDﺎﻋﺪ ﻋDﺪم اﻟﺘDﺰام اﻟﺒﻨDﻚ اﻟDﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻷھDﺪاف اﻟﺘDﻲ أﺳDﺲ ﻣDﻦ أﺟﻠﮭDﺎ ﻓDﻲ ﺣDﺪوث اﻷزﻣDﺔ، ﺣﯿDﺚ أن 
ﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﺮاﻗﺒDﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠDﺔ اﻟﺘﺬﺑDﺬب ﻓDﻲ اﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺊ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ ھﻮ وﺻﻨﺪوق اﻟ
أﺳDﻌﺎر ﺻDﺮف اﻟﻌﻤDﻼت ﻟﻠDﺪول اﻷﻋﻀDﺎء، وﻣﺴDﺎﻋﺪة ھDﺬه اﻟDﺪول ﻋﻠDﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠDﺔ اﻻﺧDﺘﻼﻻت ﻓDﻲ 
، ﻟﻜDﻦ ھDﺬا ﻟDﻢ ﯾﺘﺤﻘDﻖ ﻋﻠDﻰ وﻣﺤﺎرﺑDﺔ اﻟﻔﻘDﺮ اﻟDﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿDﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎتوﺗﻨﻤﯿﺔ  ،ﻣﻮازﯾﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﮭﺎ
ﺧﻠDﻞ ﻓDﻲ أداء ھDﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴDﺎت وﺗDﺮك  وﺟDﻮد إﻟﻰاﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى  أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب
 . 1أﻣﺎم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪول اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎل واﺳﻌﺎ
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺮؤﯾﺔ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﮭﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻌﻼج اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨDﺔ 
ﺣﺎﺟDﺎت ﺣﺎﻟDﺔ أو ﻣﺒﺎﺷDﺮة  وھDﻲ ﻋﺒDﺎرة ﻋDﻦ ﻗDﺮوض ﻹﺷDﺒﺎع ﻣDﻦ ﺧDﻼل ﺑDﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﯿﯿDﻒ اﻟﮭﯿﻜﻠDﻲ
وذﻟDﻚ ﻟﻜﻮﻧﮭDﺎ ﺗﻨﺒﻨDﻲ ﻋﻠDﻰ ﺧﻄDﺄ ﻓDﻲ ﺗﺸDﺨﯿﺺ اﻻﺧDﺘﻼﻻت  ،ﻻ ﯾﻤﻜDﻦ اﻟﺘﺴDﻠﯿﻢ ﺑﺼDﺤﺘﮭﺎ ﻟﻸزﻣDﺎت
ﺑﺸDDﻜﻞ ﻣﻄﻠDDﻖ ﻋﻠDDﻰ  ﺗﻌﺘﻤDDﺪ اﻟﺮؤﯾDDﺔ  أن ھDDﺬه ﺣﯿDDﺚ ، واﻟﻤﺸDDﺎﻛﻞ اﻻﻗﺘﺼDDﺎدﯾﺔ ﻓDDﻲ اﻟDDﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿDDﺔ
ﻟﺘﻀDDﺨﻢ اﻟﻨﻈﺮﯾDDﺎت اﻟﻜﯿﻨﺰﯾDDﺔ واﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾDDﺔ ﻻ ﺳDDﯿﻤﺎ اﻟﻨﻈﺮﯾDDﺔ اﻟﻜﻤﯿDDﺔ ﻟﻠﻨﻘDDﻮد، واﻟﺘDDﻲ ﺗﺮﺟDDﻊ ﻣﺸDDﺎﻛﻞ ا
زﯾﺎدة ﻋﺮض اﻟﻨﻘﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺘﺮﺟDﻊ اﻟﻤﺸDﺎﻛﻞ واﻻﺧDﺘﻼﻻت  إﻟﻰوارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ 
 اﻹﺻDﺪارﻓDﻲ  اﻹﻓDﺮاطاﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ  اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔأﺧﻄﺎء ارﺗﻜﺒﺘﮭﺎ  إﻟﻰاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎس 
ا ﻣﺠDﺮد ﻣﺸDﺎﻛﻞ واﺧDﺘﻼﻻت ﻧﻘﺪﯾDﺔ ﻧﺠﻤDﺖ أﺳﺎﺳDﺎ ﺑﺴDﺒﺐ ھDﺬإﻻ ھDﻲ ﻣDﺎ اﻟﻨﻘﺪي، وأن ھﺬه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ 
وﺟDﻮد ﻓDﺎﺋﺾ ﻓDﻲ  إﻟDﻰأدى  اﻟﻨﻘﺪي اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ، اﻷﻣDﺮ اﻟDﺬي اﻹﺻﺪاراﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﯿﮫ ﻓﻲ  اﻹﻓﺮاط
اﻟﻤﺴDﺎﺋﻞ اﻟﺪاﺧﻠﯿDﺔ  ﻨﺼDﺐ ﻟDﮫ اﻟﺒﻨDﻚ اﻟDﺪوﻟﻲ ﺑDﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻜﯿﯿDﻒ اﻟﮭﯿﻜﻠDﻲ ﻓﻘDﻂ ﻋﻠDﻰﻓ اﻟﻄﻠDﺐ اﻟﻤﺤﻠDﻲ، 
، وﯾﻜDDﻮن ذﻟDDﻚ ﻋDDﻦ طﺮﯾDDﻖ اﻟﻤDDﺪﻓﻮﻋﺎتﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھDDﺎ ﺷDDﺮطﺎ ﻟﺘﺤﻘDDﻖ اﻟﺘDDﻮازن اﻟﺨDDﺎرﺟﻲ ﻓDDﻲ ﻣﯿDDﺰان 
اﻟﻔDﺎﺋﺾ اﻟﻤﻮﺟDﻮد ﻓDﻲ اﻟﻄﻠDﺐ اﻟﻤﺤﻠDﻲ، وذﻟDﻚ ﺑﺮﻓDﻊ أﺳDﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋDﺪة ووﺿDﻊ ﺳDﻘﻮف اﻟDﺘﺨﻠﺺ ﻣDﻦ 
اﻧﻜﻤﺎﺷDﯿﺔ ﺿDﺎرة ﺑDﺎﻟﻨﻤﻮ  اً ﻟﻠﺤﺠDﻢ اﻟﻜﻠDﻲ ﻟﻼﺋﺘﻤDﺎن، ﻟﻜDﻦ ھDﺬه اﻹﺟDﺮاءات ﻓDﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘDﺔ ﺗﺤDﺪث آﺛDﺎر
اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻓﻀﻼ ﻋﻤﺎ ﯾﺤﺪﺛﮫ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺣﺠDﻢ اﻻﺋﺘﻤDﺎن ﻣDﻦ ﻧﻘDﺺ اﻻﺳDﺘﺜﻤﺎرات وﻧﻘDﺺ ﻣﻌDﺪل اﻟﻨﻤDﻮ 
ﻓDﻲ ﻣﺴDﺎﻋﺪة  ﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻨDﻚ اﻟDﺪوﻟﻲ ﻓﺈذاً ، 2ﺣﺪة اﻟﺘﻀﺨﻢ  وﻧﻘﺺ ﻋﺮض اﻟﺴﻠﻊ ﻣﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ
  .ھﺬه اﻟﺪول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ ﻣﻮازﯾﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺗﮭﺎ 
ﺗﻔﻠDﺢ ﻓﻠDﻢ  ﻓDﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠDﺔ اﻟﺘﺬﺑDﺬب ﻓDﻲ أﺳDﻌﺎر ﺻDﺮف اﻟﻌﻤDﻼت ﻟﻠDﺪول اﻷﻋﻀDﺎء ﻟﻠﺠﮭDﻮد أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴDﺒﺔ
ﯾDﺘﻢ اﻻﺧﺘﯿDﺎر ﺑDﯿﻦ ﻧﻈDﺎم  ﻷن اﻟﻨﺼDﯿﺤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴDﯿﺔ اﻟﺘDﻲ ﻛﺎﻧDﺖ ﺗﻤﻠDﻰ ﻋﻠDﻰ اﻟDﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿDﺔ أن أﯾﻀDﺎ،
                                                
اﻟﺳﺎﻣراﺋﻲ، ﻗﺣطﺎن، اﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘطﺎﻋﺎت دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟذور اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ ) ﻣﻊ إﺷﺎرة إﻟﻰ  - 1
ﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳراء، م( ، ﺑﺣث ﻣﻘدم ﻟﻠﻣؤﺗﻣر ا8002اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ 
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ﻋوض ﷲ، ﺻﻔوت، اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻛﯾﯾﻔﯾﺔ ﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد واﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﯾﯾن وأﺛرھﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼج اﻻﺧﺗﻼﻻت ﻓﻲ  - 2
 . 18م، ص3991اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، دار اﻟﻧﮭﺿﺔ ، اﻟﻘﺎھرة، 
 /  سهيل احمد فضل حوامده (hedmawaH ledaF damhA lehuS)البنك الدولي وأثره على الأزمة المالية901
 
وﻧﻈﺎم اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﻤDﻼت اﻻﺣﺘﯿDﺎط ﻣDﻦ ﺧDﻼل ﻣﺠDﺎﻟﺲ اﻟﻨﻘDﺪ أو ﻋDﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﻢ اﻟﺤﺮ ﻟﻠﻌﻤﻼت 
 طﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم اﻟﺪوﻟﺮة اﻟﺬي ﺟﺮ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ اﻟﻮﯾﻼت  . 
ﻓﻘDﺪ ﺗﺮﺗDﺐ ﻋﻠDﻰ إﺗﺒDﺎع أﺳDﻌﺎر اﻟﺼDﺮف اﻟﻌﺎﺋﻤDﺔ ﻟﻠﻌﻤDﻼت اﻟﺼDﻌﺒﺔ واﻟﻌﻮﻟﻤDﺔ اﻟﺴDﺮﯾﻌﺔ واﻟﻤﺘﺰاﯾDﺪة 
وﺟﻮد ﻛﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺪوﻟﯿDﺔ ﺗﺘﺤDﺮك ﻓDﻲ أﺳDﻮاق اﻟﻤDﺎل اﻟﺪوﻟﯿDﺔ  ،ﺔﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾ
 ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري.
ﻓﻌﻠDﻰ ﺳDﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜDﺎل ﺗﻀDﺎﻋﻒ ﺣﺠDﻢ اﻟﻨﻘDﺪ اﻷﺟﻨﺒDﻲ اﻟﻤﺘDﺪاول ﻓDﻲ اﻷﺳDﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿDﺔ ﺛDﻼث ﻣDﺮات  
ن دوﻻر ﻓDDﻲ اﻟﯿDDﻮم ﺑﻠﯿDDﻮ 009ﻟﯿﺼDDﻞ إﻟDDﻰ ﻣDDﺎ ﯾﻘDDﺮب ﻣDDﻦ  3991 - 6891ﺧDDﻼل اﻟﻔﺘDDﺮة ﻣDDﻦ ﻋDDﺎم 
 :1اﻟﻮاﺣﺪ. وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺠﻤﻠﮭﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ 
اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق اﻻﺗﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻼت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻀﺎرﺑﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼDﻌﯿﺪ اﻟﻌDﺎﻟﻤﻲ. وﻗDﺪ ﺳDﺎﻋﺪ ﺗﻘDﺪم -1
 وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ ﺣﺮﯾﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﯿﻦ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى.
ة اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮج ﻣDﻦ اﻗﺘﺼDﺎدﯾﺎت اﻟDﺒﻼد اﻟﺮأﺳDﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺼDﻨﺎﻋﯿﺔ زﯾﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﻘﺮوض ﻗﺼﯿﺮ -2
 ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
زﯾﺎدة ﺣﺪة اﻟﺼﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ وھﯿﻤﻨﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻀﺎرﺑﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷDﺌﺔ ﻓDﻲ  -3
 اﻟﺒﻼد اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
ﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤDﺎﻟﻲ ﻋﻠDﻰ اﻟﻤﺴDﺘﻮى ﻓﺸﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺒﻨ-4
 .2اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺮى ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟDﺪوﻟﻲ واﻟﺒﻨDﻚ اﻟDﺪوﻟﻲ أن إزاﻟDﺔ اﻟﺤDﻮاﺟﺰ ﻣDﻦ أﻣDﺎم اﻟﺘﺠDﺎرة ﺳDﯿﺆدي 
 إﻟDﻰأن ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻠﻰ ﻧﺼﯿﺐ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺧﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، وأن اﻻﻧﻔﺘDﺎح ھDﻮ اﻟDﺬي ﯾDﺆدي  إﻟﻰ
م وﺣﺘDﻰ 8891اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﻮﺿﺢ أﻧﮫ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ  ﺼﺎﺋﯿﺎتإﺣإن  إﻻاﻟﺘﻌﺠﯿﻞ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ، 
ﻓDﻲ اﻟﻮﻗDﺖ اﻟDﺬي ازداد اﻟﻔDﺮق  ،. % ﺳDﻨﻮﯾﺎ2م اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗDﺬﻛﺮ وھDﻲ ﺣDﻮاﻟﻲ 8991
ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺪﺧﻮل اﺗﺴDﺎﻋﺎ ﻛﺒﯿDﺮا ﺳDﻮاء ﻋﻠDﻰ ﻣﺴDﺘﻮى اﻟﻌDﺎﻟﻢ أم ﻋﻠDﻰ ﻣﺴDﺘﻮى اﻟDﺪول ﻣﻨﻔDﺮدة، 
ﻣDﻦ ﺳDﻜﺎن اﻟﻌDﺎﻟﻢ ﺗﺴDﺘﺄﺛﺮ ﺑDﺄﻛﺜﺮ ﻣDﻦ  %41ﺪﻣﺔ اﻟﺘDﻲ ﺗﻤﺜDﻞ ﻓﻔﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘ
ن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸDﻮن ﺈﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ "أﻧﻜﺘﺎدا" ﻓ %57
 .3 %03دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﯿﺰﯾﺪون ﺑﻨﺴﺒﺔ  94ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ دوﻻر ﯾﻮﻣﯿﺎ ﻓﻲ أﻓﻘﺮ 
 
 
 
 
 
                                                
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ. ﺑﺣث ﻣﻘدم إﻟﻰ  اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌوﻟﻣﺔد. ﻋﺑد ﷲ دول اﻟﻌﺎﻟم و د. ﺟﺎب ﷲ-ﺑﺧﯾتو اﻟﺑﺎﺣوث اﻧظر - 1
ﻣﻛﺔ اﻟﻣﻛرﻣﺔ)  –أم اﻟﻘرى  اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟدراﺳﺎت  اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻛﻠﯾﺔاﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻼﻗﺗﺻﺎد 
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 51. ص اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌوﻟﻣﺔدول اﻟﻌﺎﻟم  ،ﺑﺧﯾتو اﻟﺑﺎﺣوث اﻧظر - 2
 
 . 011، اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﻌوﻟﻣﺔ ، ص ﻗﺎﺑل - 3
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 7991اﻵﺳDﯿﻮﯾﺔ اﻟﺘDﻲ ﺣDﺪﺛﺖ ﻓDﻲ ﻋDﺎم وﺗﺠDﺪر اﻹﺷDﺎرة إﻟDﻰ أن أزﻣDﺔ اﻷﺳDﻮاق اﻟﻤﺎﻟﯿDﺔ  
وﻣﺎزاﻟﺖ أﺛﺎرھﺎ ﻣﺴDﺘﻤﺮة ﺣﺘDﻰ اﻵن ﺗﺮﺟDﻊ أﺳﺎﺳDﺎ إﻟDﻰ ﺗﺴDﺮع دول ﺟﻨDﻮب ﺷDﺮق أﺳDﯿﺎ ﻓDﻲ إزاﻟDﺔ 
اﻟﻘﯿﻮد وﻓﺘﺢ أﺳﻮاﻗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻼ ﺿﻮاﺑﻂ أﻣﺎم ﺗﺪﻓﻘﺎت رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻏﯿﺮ 
ظﻞ ﻏﯿDﺎب اﻟﻘﻮاﻋDﺪ اﻟﺴDﻠﻮﻛﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿDﺔ اﻟﺘDﻲ ﺗﺤﻜDﻢ ﺣﺮﻛDﺔ اﻷﻣDﻮال وﺗﺠDﺎرة  اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة وذﻟﻚ ﻓﻲ
 .1اﻟﻌﻤﻼت وﺗﺼﺮﻓﺎت اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ
وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘDﺮ، ﻓﻘDﺪ أﺛﺒﺘDﺖ اﻟﺪراﺳDﺎت أن أﻓﻘDﺮ ﺳDﻜﺎن اﻟﻌDﺎﻟﻢ وھDﻢ أﻛﺜDﺮ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
اء وﻣﺤﺎرﺑDﺔ اﻟﻔﻘDﺮ، وﻣDﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﯿﺎر إﻧﺴﺎن ﻟﻢ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪوا ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻔﻘﺮ
، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺗDﺬھﺐ  -ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ -زاﻟﻮا ﯾﻌﺸﻮن ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ دوﻻر ﯾﻮﻣﯿﺎ
ن أﺳDﻮاق اﻟﻤDﺎل ﺳDﺮﯾﻌﺔ ﺈﻟﻠDﺪول اﻟﻐﻨﯿDﺔ وﻷﺻDﺤﺎب اﻟﻨﻔDﻮذ ﻓDﻲ اﻟDﺪول اﻟﻔﻘﯿDﺮة، ﻓDﻲ اﻟﻮﻗDﺖ ﻧﻔﺴDﮫ ﻓD
ﻘﯿﻘﺔ ﯾﻨﺠﻢ ﻋﻨDﮫ ﻧﻈDﺎم ﺣﯿﺚ أن ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﺤ ، 2اﻟﺘﻘﻠﺐ ﻣﻤﺎ ﯾﻀﺮ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﺗﻮزﯾDﻊ ﻏﯿDﺮ ﻋDﺎدل، اﻟDﺬي ﯾﺘﺴDﺒﺐ ﻣDﻦ ﺟﮭDﺔ ﻓDﻲ ﻧﻘDﺺ اﻻﺳDﺘﮭﻼك، وﻣDﻦ ﺟﮭDﺔ أﺧDﺮى ﻓDﻲ ﻓDﯿﺾ 
اﻹﻧﺘﺎج، ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﺎل ﺗﻀﻄﺮ ﻣﻌﮫ اﻟﻤﺆﺳﺴDﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿDﺔ إﻟDﻰ اﻟﺘﻌﻄDﻞ 
أو ﺗﺴDDﺮﯾﺢ اﻟﻌﻤDDﺎل وﻟﻘDDﺪ ﺗﺤDDﺪث ﻣDDﺎﻟﺜﻮس ﻋDDﻦ أﺛDDﺮ ﻧﻘDDﺺ اﻟﻄﻠDDﺐ وﻣﺮوﻧﺎﺗDDﮫ ﻓDDﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟDDﺔ وﻓDDﺎﺋﺾ 
 .3اﻟﻌﺮض
اﻟﺒﻨDﻚ اﻟDﺪوﻟﻲ ھDﻮ  إﻧﺸDﺎءاﻟDﺪاﻓﻊ وراء  -ﻏﯿDﺮ اﻟﻤﻌﻠDﻦ –ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻌDﺮض ﻧDﺮى أن اﻟﮭDﺪف اﻟﺤﻘﯿﻘDﻲ 
ﻣﺴDﺎﻋﺪة رأس اﻟﻤDﺎل اﻟﺨDﺎص اﻟDﺪوﻟﻲ ﻓDﻲ ﺗﻮﺳDﻌﮫ وﺳDﻌﯿﮫ ﻟﺘﻐﻄﯿDﺔ ﻛDﻞ رﻛDﻦ ﻓDﻲ اﻟﻌDﺎﻟﻢ، وﻓDﺮض 
، اﻟﺘDDﻲ ﻛﺎﻧDDﺖ اﻟﺴDDﺒﺐ اﻟDDﺮﺋﯿﺲ ﻓDDﻲ 4اﻟﺴDDﯿﻄﺮة واﻟﮭﯿﻤﻨDDﺔ ﻟﻠﻨﻈDDﺎم اﻟﻌDDﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﯾDDﺪ ﺑﺰﻋﺎﻣDDﺔ أﻣﺮﯾﻜDDﺎ 
ﺒﻄﺖ اﻷزﻣﺔ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﻈﺎھﺮي اﻟDﺬي ﺳDﻤﻲ ﺑﺄزﻣDﺔ اﻟDﺮھﻦ اﻟﻌﻘDﺎري، ﻟﻜDﻦ أزﻣDﺔ ، ﺣﯿﺚ ارﺗاﻷزﻣﺔ
اﻟﺮھﻦ اﻟﻌﻘﺎري ﻣﺎ ھﻲ إﻻ ﻋﺮض ﻟﻤﺮض أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻜﺜﯿﺮ، وھDﻮ اﻟﻨﻈDﺎم اﻻﻗﺘﺼDﺎدي اﻟﻌDﺎﻟﻤﻲ 
 .اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻤﻨﺴﻠﺦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ اﻹﻟﮭﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺎل واﻻﻗﺘﺼﺎد
 
 ﻟﺬي ﺳﺒﺐ اﻷزﻣﺔ:اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ااﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: 
وأوﺿﺤﺖ ھﺬه اﻷزﻣﺔ ﻣﺪى ھﺸﺎﺷﺔ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻨﻈDﺎم اﻟﻤDﺎﻟﻲ اﻟﻌDﺎﻟﻤﻲ، وﻣDﺪى ﻋDﺪم 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘDﻮم ﺑﺎﻹﺷDﺮاف ﻋﻠDﻰ ھDﺬا اﻟﻨﻈDﺎم. وزاد اﻟDﺬﻋﺮ واﻻﺿDﻄﺮاب ﻓDﻲ 
ﺑDﺪأت وأﺳDﺎس اﻷزﻣDﺔ وﻣﺮﻛﺰھDﺎ ﻛDﺎن ھDﻮ اﻟﻮﻻﯾDﺎت اﻟﻤﺘﺤDﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿDﺔ، ﺣﯿDﺚ ،  ﺟﻤﯿﻊ اﻷوﺳDﺎط
اﻷزﻣDﺔ ﺑﻈﮭDﻮر ﺑDﻮادر اﻟﻜﺴDﺎد ﻓDﻲ اﻟﻮﻻﯾDﺎت اﻟﻤﺘﺤDﺪة اﻷﻣDﺮ اﻟDﺬي اﻧﻌﻜDﺲ ﻋﻠDﻰ ﺻDﺎدرات اﻟDﺪول 
اﻷﺧﺮى وﻋﻠﻰ أﺳﻮاﻗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ارﺗﺒﻄDﺖ اﻷزﻣDﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿDﺔ أﯾﻀDﺎ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳDﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾDﺔ اﻟﺘDﻲ ﺗﺘﺒDﻊ 
ﻧﻈDDﺎم اﻟﺼDDﺮف اﻟﺜﺎﺑDDﺖ ﻣﻘﺎﺑDDﻞ اﻟDDﺪوﻻر، وﺗﻨﺼDDﺐ ﺟﻤﯿDDﻊ اﻟﻌﻮاﻣDDﻞ ﻓDDﻲ ﻣﺤDDﻮر واﺣDDﺪ ﻓﻘDDﺪان اﻟﺜﻘDDﺔ 
ﺳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌDﺎﻟﻤﻲ اﻟDﺬي ﺗﺘﺰﻋﻤDﮫ أﻣﺮﯾﻜDﺎ، واﻟﺨDﻮف ﻣDﻦ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎ
                                                
 دول اﻟﻌﺎﻟم اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.،ﺑﺧﯾتو اﻟﺑﺎﺣوث اﻧظر - 1
 . 581م ، ص4002ﻗﺎﺑل، ﻣﺣﻣد ﺻﻔوت، اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟﻌوﻟﻣﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  - 2
 وإﺣﯾﺎءﺳﻼم، دار اﻟﺑﺣوث ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺳﺑﮭﺎﻧﻲ، ﻋﺑد اﻟﺟﺑﺎر، اﻷﺳﻌﺎر وﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻹ -3
 . 931م، ص5002، 1اﻟﻣﺗﺣدة، ط اﻹﻣﺎراتاﻟﺗراث، دﺑﻲ، 
 . 42ﺑﯿﺎر، اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ، ص - 4
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، ﻓﺎﻷزﻣDﺔ 1ھﺒﻮط ﺟﺪﯾﺪ وﺣﺎد ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻷﺧDﺮى
ﻟﺘDﺎرﯾﺦ  ﺻﻨﺎﻋﺔ أﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺎﻣﺘﯿﺎز، ﺛﻢ ھﻲ أزﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، وﻣﻦ ﺧDﻼل ﻣﻌﺮﻓﺘﻨDﺎ
،وﻣﺎ ھﻮ  -اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﺎﻷزﻣﺔ -ﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ وارﺗﺒﺎطﮫ اﻟﻮﺛﯿﻖ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎﻧﺸﺄة اﻟ
ﻟﺘﺤﻘﯿDﻖ  اﻟﻨﻈDﺎم اﻟﻌDﺎﻟﻤﻲ اﻟﺠﺪﯾDﺪ دواتأ ﺔ، وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ إﺣDﺪىﻓﻲ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻷﻣﺮ إﻻ ﺻﻨﯿﻌﺔ أﻣﺮﯾﻜﯿ
 اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ دور اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ .
اﻟﻘDﺎﺋﻢ ﻋﻠDﻰ اﻻﻗﺘﺼDﺎد اﻟﺤDﺮ أو ﻧﻈDﺎم  زﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ،واﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ وھﻮ ارﺗﺒﺎط ھﺬه اﻷ
اﻟﺒﻨDﻚ اﻟDﺪوﻟﻲ أﺣDﺪ أھDﻢ أﺟﮭDﺰة اﻟﻌﻮﻟﻤDﺔ و  ،2اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق راﻓﻌﺎ ﺷﻌﺎر " اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺤﻜﻢ وﻻﺗﻤﻠDﻚ"
ﻣﺔ، وﻣDﻦ ﺧDﻼل اﺳDﺘﻌﺮاض زاﻟﺘﻲ ﻓﺘﻜﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، وﺳﺎھﻤﺖ ﺑﺪور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﻮل اﻷ
ﻟﻠﺒﻨDﻚ   -ﻏﯿDﺮ ﻣﺒﺎﺷDﺮ -ﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﺸﻒ دورا آﺧDﺮﯾاﻟﻌﺎﻟﻤﻲ،  آﺛﺎر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻟﻜﺎرﺛﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد
 ﻓﻲ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ . اﻟﺪوﻟﻲ
وﻋﻠDﻰ رأﺳDﮭﺎ اﻟﺒﻨDﻚ – ﺑﻌﺪ أن ﺑﺎﻧﺖ ﺻﻮرة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻷﺟﮭﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﺸﺮ اﻟﻌﻮﻟﻤDﺔ اﻟﻤﺴDﻌﻮرة
 ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎدﯾﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤDﺎل اﻟﻤDﺬﻋﻮر ﻓDﻲ إﻻأو دﯾﻦ  ﻋﻘﯿﺪةاﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻀﺒﻄﮭﺎ  ، -اﻟﺪوﻟﻲ
دون أن ﯾﻜDDﻮن ھﻨDDﺎك أدﻧDDﻰ ﺣﺴDDﺎب ﻟﻠﻘDDﯿﻢ  اﻟﺮأﺳDDﻤﺎﻟﯿﯿﻦﻓﮭDDﻮ ﯾﺠDDﺮي ﻟﺘﺤﻘﯿDDﻖ ﻣﺼDDﻠﺤﺔ  ،دﻧﯿDDﺎ اﻟﻨDDﺎس
 واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ .
ﻣDﻦ  ﯾDﺌﻦوﻓﻲ ظﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺳDﮭﺎ ﻗDﻮى اﻟﻌﻮﻟﻤDﺔ ﻓDﻲ ﻋDﺪد ﻣDﻦ  دول اﻟﻌDﺎﻟﻢ، ﺑDﺪأ اﻟﻌDﺎﻟﻢ 
ﺠDDﯿﻦ وﻛﺜDDﺮ اﻟﻤﻌﺎرﺿDDﻮن وارﺗﻔﻌDDﺖ أﺻDDﻮات اﻟﻤﺤﺘ ،ﺛﺎرھDDﺎ اﻟﻤDDﺪﻣﺮةآوﯾDDﻼت وﺗﺒﻌDDﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤDDﺔ و
واﻟﻤﺘﻈDDﺎھﺮﯾﻦ ﻓDDﻲ دول ﻋﺪﯾDDﺪة، وﻟDDﻢ ﯾﻌDDﺪ أي ﻣﻜDDﺎن ﻓDDﻲ اﻟﻌDDﺎﻟﻢ ﯾﺤﺘﻤDDﻞ ﺧﻄDDﻂ ﻗDDﻮى اﻟﻌﻮﻟﻤDDﺔ وﻻ 
 . 3واﻟﺪول اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔوﺟﻮدھﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻄﺒﻘﮫ ﻣﻦ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺿﺪ 
ﺑﺪأ ﯾﻨﺨﺮ ﻓﻲ ﺟﺴDﺪ  واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔظﮭﻮر ﻗﻮى اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺪود اﻟﻮطﻨﯿﺔ  إن
 ﻣﺪﻣﺮة ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺸﻌﻮب ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ: اً ﺛﺎرآﺑﺪأ ﯾﺠﺮ وﯾﻼت ودول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﻗﻞ ﺣﻈﺎ و
اﻟﺪول ﺑﺪأت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺬﺑﻮل واﻷﻓﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺴﺎرع ﻟﺘﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  -1
 . 4اﻟﺘﻲ ﻻ ﺟﻨﺴﯿﺔ ﻟﮭﺎ وﻻ ﺣﺪود اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة 
ﻣﻤDﺎ ﺟﻌDﻞ اﻟﺜDﺮوة  ،ﯾﺮ ﻣDﻮارد اﻟﺸDﻌﻮب وﺛﺮواﺗﮭDﺎ ﻟﺼDﺎﻟﺢ أﺻDﺤﺎب رؤوس اﻷﻣDﻮالوﺗﺪ إﻋﺎدة -2
 ﺌﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﺪ ﻓﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﯾﺗﺘ
 ،ﺣDﺪوث ﻣﻮﺟDﺎت ﺗﻀDﺨﻢ ﺧﻄﯿDﺮة ورﻛDﻮد واﻓﺘﻌDﺎل ﺣDﺮوب ﻓDﻲ ﻛDﻞ  ﻣﻜDﺎن إﻟDﻰأدت اﻟﻌﻮﻟﻤDﺔ  -3
  5ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻟﺘﺨﻠﻖ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ ﻟﻮﺻﺎﯾﺔ اﻟﺪول اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠDﻰ ﺗﻠDﻚ اﻟDﺪول اﻟﻤﺴﺘﻀDﻌﻔﺔ
 .
واﻟﺸDDﺮﻛﺎت اﻟﻤﺘﻌDDﺪدة اﻟﺠﻨﺴDDﯿﺎت ﻟDDﺪوﻟﻲ وﻣDDﻦ أھﻤﮭDDﺎ اﻟﺒﻨDDﻚ ا اﻟﻤﺆﺳﺴDDﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿDDﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜDDﺔ  إن -4
ﻷن ﻣﻦ ﯾﺠﻨﻲ اﻟﺜﻤDﺎر ﻏﯿDﺮ  ،وآﻟﯿﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺪوﻟﻲ وﺛﻮرة اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻢ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ رﺧﺎء اﻟﻨﺎس
                                                
وﺻﻼح ﺣﻮاس، ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺿﺮورة إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ  إﺑﺮاھﯿﻢﺗﻮھﺎم  - 1
 .  3م، ص9002/4/82ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﺮاء،  اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ وراء ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، اﻟﺠﺎﺑﺮي، ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﯾﻢ،  - 2
 . 7م، ص9002/4/82ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﺮاء، 
 . 521ص ،رؤﯾﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ ﻧﺣو اﻟﻌوﻟﻣﺔ ،ﺣطﺎب - 3
 . 122ص ،اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟوﺿﻌﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ،اﻟﺳﺑﮭﺎﻧﻲ - 4
 . 12ص ،م6002 ،1ط ،ارﺑد ،دار اﻷﻣل ،ﺻراع اﻟﺣﺿﺎرات،ﺻوﻣﺎﺋﯾل ،ھﺎﻧﺗﺟﻧﺗون - 5
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  1ﻋﺴDDﺮا ﻛﻤDDﺎ ﺗﺸDDﯿﺮ إﻻﻓﻘDDﺮا واﻟﻤDDﺪﯾﻨﻮن  إﻻوﻟDDﺬﻟﻚ ﻟDDﻢ ﯾDDﺰدد اﻟﻔﻘDDﺮاء  إﻧﺘﺎﺟﮭDDﺎاﻟDDﺬي ﯾﻜDDﺪح ﻓDDﻲ 
ﺳﺴDﺎت ﺗﻌﻤDﻞ ﺑﺤﺴDﺐ ﺧﻄDﻂ ھDﺬه اﻟﻤﺆ  ﺛﻢ إنزﯾDﻊ اﻟDﺪﺧﻮل،ﺗﻮ وإﺣﺼDﺎءاتاﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿDﺔ  إﺣﺼDﺎءات
  .  2وآﻟﯿﺎت ﻣﺤﺪدة وﻣﺘﻘﻨﺔ ﻟﺘﻀﯿﯿﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻀﺎرﺑﯿﻦ واﻟﻤﺮاﺑﯿﻦ
اﻟﻤﺴDﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﺘDﻲ ﺗﻤﻠDﻚ ﻗDﺪرة  ھDﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴDﺎتاﻹﻗDﺮاض اﻟﺮﺑDﻮي ﺑﺄرﻗDﺎم ﻓﻠﻜﯿDﺔ ﺧﺼﻮﺻDﺎ ﻣDﻊ  -5
ﻣﻤDﺎ ﯾﺴDﺘﺪﻋﻲ ﺧﻠDﻖ طﻠDﺐ  ﻣﻘﺎﺑDﻞ ﻋﻠDﻰ ھDﺬه  ،ھﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠDﻰ ﺧﻠDﻖ ﻋDﺮض ﻧﻘDﺪي وﻓﯿDﺮ دون أﯾDﺔ ﻗﯿDﻮد
ﻤDﺎ ﻛﺎﻧDﺖ ھDﺬه اﻟﺸDﺮﻛﺎت ﻋﻠDﻰ ﯾﻘDﯿﻦ ﻣDﻦ اﺳDﺘﻌﺎدة أﻣﻮاﻟﮭDﺎ ﺳDﻮاء ﻛﺎﻧDﺖ ھDﺬه اﻟﻘDﺮوض وﻟ ،اﻷﻣﻮال
 -اﻟﻌﻮﻟﻤDDﺔ -أو اﻟﮭﯿﻤﻨDDﺔ واﻟﺒﻨDDﻚ اﻟDDﺪوﻟﻲ ﻣﻨﺘﺠDDﺔ أو ﻏﯿDDﺮ ﻣﻨﺘﺠDDﺔ ﻋDDﻦ طﺮﯾDDﻖ ﺻDDﻨﺪوق اﻟﻨﻘDDﺪ اﻟDDﺪوﻟﻲ
أن ﻟﺪى ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘDﺪ اﻟDﺪوﻟﻲ  إذ، إﻗﺮاﺿﮭﺎﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻘﻞ ﻓﻲ  ﻓﺈﻧﮭﺎ ،اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺰوم
 . 3واﻟﻨﻔﻮذ اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ اﻟﻄﺎﻏﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻼءة ﻣﺎ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﺴﺪاد ھﺬه اﻟﻘﺮوضواﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷﺧﺮى 
 اﻟDDﺪوﻟﻲ أﺣDDﺪ أھDDﻢ أرﻛﺎﻧﮭDDﺎ،  ﻚ، اﻟﺘDDﻲ ﯾﻌDDﺪ اﻟﺒﻨDDوﻣDDﻦ ﺧDDﻼل ھDDﺬا اﻟﻌDDﺮض ﻟDDﺒﻌﺾ ﺷDDﺮور اﻟﻌﻮﻟﻤDDﺔ
ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﺮﺑﻂ ھﺬه اﻵﺛﺎر ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﺤﻘﯿﻘﯿDﺔ اﻟﺘDﻲ ﻛﺎﻧDﺖ وراء ﺗﻔﺠDﺮ اﻷزﻣDﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿDﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿDﺔ، 
ﺻDDﻠﺔ وﺛﯿﻘDDﺔ ﺑﮭDDﺬه اﻵﺛDDﺎر اﻟﺘDDﻲ ﻣDDﻦ ھDDﺬه اﻷﺳDDﺒﺎب ﻛﺎﻧDDﺖ ﻋﻠDDﻰ ﺧﺼﻮﺻDDﺎ ﺑﻌDDﺪ أن ﻧﺠDDﺪ أن ﻛﺜﯿDDﺮا 
 أﺻﺒﺤﺖ اﻵن ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن أن ﯾﻨﻜﺮھﺎ .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 . 12ص ،ﺻراع اﻟﺣﺿﺎرات ،ھﺎﻧﺗﺟﻧﺗون - 1
 .122ص ،اﻟوﺿﻌﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟوﺟﯾز ﻓﻲ اﻟﻔﻛر اﻻﻗﺗﺻﺎدي ،اﻟﺳﺑﮭﺎﻧﻲ - 2
 . 522ص ،م 1،9991ط ،اﻷردن ،ﻋﻣﺎن ،دار اﻟﻔﺎرس ،ﻧذر اﻟﻌوﻟﻣﺔ ،ﻋﺑد اﻟﺣﻲ،زﻟوم - 3
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 ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ: اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ : اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔﺜﺎﻟﺚاﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟ
 ".اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﯿﮫ:ﺗﺤﻮل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺑﻮي : اﻟﻤﻄﻠﺐ اﻷول 
إن ﻣﻦ ﻋﻈﻢ اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ أﻧﮫ ﺗﺸﺮﯾﻊ إﻟﮭﻲ رﺑﺎﻧﻲ، ﻟﺬا ﻟﻢ ﯾﺸﺮع ﷲ ﺣﻜﻤDﺎ إﻻ ﻟﺤﻜﻤDﺔ وﻟﻐﺎﯾDﺔ 
ﻋﻈﯿﻤﺔ، وﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻟﺮﺑﺎ، اﻟﺬي ﺗﺘﻜﺸﻒ ﺣﻜﻢ ﺗﺤﺮﯾﻤﮫ ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﺰﻣﺎن، ﯾﻘﻮل ﺳﯿﺪ ﻗﻄDﺐ ﻓDﻲ 
ﻠDﻰ ذﻟDﻚ اﻟﻨﻈDﺎم ﻋ -آﯾDﺎت اﻟﺮﺑDﺎ –ظDﻼل اﻟﻘDﺮان " ﻓﮭDﺬه اﻟﺤﻤﻠDﺔ اﻟﻤﻔﺰﻋDﺔ اﻟﺒﺎدﯾDﺔ ﻓDﻲ ھDﺬه اﻵﯾDﺎت 
اﻟﻤﻘﯿDﺖ، ﺗﺘﻜﺸDﻒ اﻟﯿDﻮم ﺣﻜﻤﺘﮭDﺎ ﻋﻠDﻰ ﺿDﻮء اﻟﻮاﻗDﻊ اﻟﻔDﺎﺟﻊ ﻓDDﻲ ﺣﯿDﺎة اﻟﺒﺸDﺮﯾﺔ ، أﺷDﺪ ﻣﻤDﺎ ﻛﺎﻧDﺖ 
ﻣﺘﻜﺸﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ اﻷوﻟﻰ وﯾﺪرك ﻣﻦ ﯾﺮﯾﺪ أن ﯾﺘﺪﺑﺮ ﺣﻜﻤﺔ ﷲ وﻋﻈﻤﺔ ھﺬا اﻟﺪﯾﻦ ، ﯾﺪرك اﻟﯿDﻮم 
 .1"ﻣﻦ ھﺬا ﻛﻠﮫ ﻣﺎﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﯾﺪرﻛﮫ اﻟﺬﯾﻦ واﺟﮭﻮا ھﺬه اﻟﻨﺼﻮص أول ﻣﺮة
، ﻓﻌﻨDﺪﻣﺎ ﻘﺘﺮض ﻣDﻦ وراءه إﻻ اﻷﺟDﺮ اﻷﺧDﺮويﻋﻘﺪ إرﻓﺎق ﻻ ﯾﻨﺘﻈﺮ اﻟﻤاﻹﺳﻼم  ﻓﻲ اﻟﻘﺮض  إن 
، ھﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻧﺒﻌﺜﺖ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮاﺑﻲ اﻟﺸDﺤﯿﺤﺔ ﯾﺘﺤﻮل ھﺬا اﻟﻘﺮض إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ رﺑﻮﯾﺔ
ﯾDDﺪ ﻣﮭﻨﺘDDﮫ ﻋﻠDDﻰ اﻻﻧﺘﻈDDﺎر اﻟﺘDDﻲ ﻧﺒﺘDDﺖ ﻋﻠDDﻰ اﻟﻄﻤDDﻊ وﺣDDﺐ اﻟﻤDDﺎل واﻟﺠﺸDDﻊ، ﻓDDﺈن اﻟﻤﺮاﺑDDﻲ ﻻ ﺗﺰ
، إذ ﻻ ﯾﻘDﺮض اﻟﻔﻘDﺮاء وﺗﻨﻄﺒﻊ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺎﻟﺒﺨﻞ واﻷﻧﺎﻧﯿﺔ ،ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﺎلﺎ وﻗﺎﻟﺒﺎ ، إذ ﯾﺘﻔﺮغ ﻗﻠﺒواﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
وھDﻲ  ،ﺎل اﻟﻀDﺌﯿﻞ اﻟDﺬي ﻓDﻲ أﯾDﺪﯾﮭﻢ ﻛﻔﺎﺋDﺪةواﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ رأﻓﺔ ﺑﮭﻢ ﺑﻞ طﻤﻌﺎ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠDﻰ اﻟﻤD
 .2، ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪولاﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺼﺮﻓﺎتاﻟﻔﻜﺮة ذاﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻄﺮت ﻋﻠﻰ 
ﯾﻜﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤDﻊ اﻹﺳDﻼﻣﻲ اﻟDﺬي ﯾﻘDﻮم ﻋﻠDﻰ اﻟﺘﻜﺎﻓDﻞ  وھﺬا ﯾﺘﻨﺎﻗﺾ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺠﺐ أن
ﺑDﯿﻦ اﻟﻤDﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑDﺎ( ، ﻓﯿﻜDﻮن ﺑﻌﻀDﮭﻢ أوﻟﯿDﺎء ﺑﻌDﺾ ، وأن ﯾﻨﺘﻔﻌDﻮا ﺑDﺮزق ﷲ اﻟDﺬي أﻋﻄDﺎھﻢ ﻋﻠDﻰ 
 .    3أﺳﺎس ھﺬا اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺸﯿﻮع اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ
 ھﺎ:ﻣﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺷﺮور اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﺗﺤﺮر :ﺜﺎﻧﻲاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
ﯾﻘﻮدھﺎ اﻵن ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي طﻔﯿﻠDﻲ اﻣﺘﺼﺎﺻDﻲ ﺣDﻮل اﻻﻗﺘﺼDﺎد اﻟﻌDﺎﻟﻤﻲ إﻟDﻰ ﻧDﺎد  ﻌﻮﻟﻤﺔإن ھﺬه اﻟ
ﻟﻠﻤﻘﺎﻣﺮة ﺑﺜﺮوات اﻵﺧﺮﯾﻦ وﻣﻘﺪراﺗﮭﻢ ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳDﻤﺎﻟﻲ اﻟDﺬي أورﺛDﺖ ﺣﻀDﺎرﺗﮫ )واﻟﺘDﻲ 
ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﮭﺎ اﻵن( ﺛﻘﺎﻓDﺔ اﻻﺳDﺘﮭﻼك وإطDﻼق اﻟﺸDﮭﻮات واﻟﺘﻔﻜDﻚ اﻷﺳDﺮي واﻟﺠﺮﯾﻤDﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤDﺔ 
اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠDﻰ ﻣﻘDﺪرات وﺛDﺮوات  %1 ألواﻻﺧﺘﻼس واﻟﺮﺷﻮة وﺳﻮء اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺬي أوﺟﺪ طﺒﻘﺔ 
 . 4اﻷﻣﻢ . وﺧﻠﻘﺖ أﯾﻀﺎ ﻋﻮاﻟﻢ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺸﻌﻮب ﺗﻌﯿﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎف ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال 
ھﺬه ھﻲ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ آﺧﺮ إﻓﺮازات اﻟﺮأﺳDﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤDﺎ ﺟﺮﺗDﮫ وﺗﺠDﺮه ﻣDﻦ وﯾDﻼت وﺑDﺆس ﻓﮭDﻲ ﺑﺎﺧﺘﺼDﺎر 
 ﮭﻞ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼص ؟اﺳﺘﻌﻤﺎر ﺟﺪﯾﺪ ، ﻓ
ﺻﺤﯿﺢ أن اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﯾﺤﻤﻼن ﺑﺬرة ﻓﻨﺎﺋﮭﻤﺎ ﻓﻲ داﺧﻠﮭﻤDﺎ وﻗDﺪ ﺗﺤﻘDﻖ اﻧﮭﯿDﺎر 
اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻣﻮﻟﯿDﺎ إﻟDﻰ ﻏﯿDﺮ رﺟﻌDﺔ أﻣDﺎ اﻟﻨﻈDﺎم اﻟﺮأﺳDﻤﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧDﮫ آﯾDﻞ إﻟDﻰ اﻟﺴDﻘﻮط واﻻﻧﺘﮭDﺎء 
أﻧﻘDDﺬ اﻟﺮأﺳDDﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌDDﺪ ﻋDDﺎﺟﻼ أم آﺟDDﻼ . ﯾﻘDDﻮل أﺳDDﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼDDﺎد ﻟﺴDDﺘﺮ ﺛDDﻮرو "ﻓDDﺮاﻧﻜﻠﯿﻦ روزﻓﻠDDﺖ 
اﻧﮭﯿﺎرھﺎ ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ وﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﮭﺪدة ﻟﻤﺎ ﺣﺪث أي ﺷﻲء ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ" وﻧﺤﻦ ﻧﻘDﻮل 
وﻣﺎ أﻓﺮزه ﻣﻦ  ،: إن ﻣﺎ ﺧﻠﻔﮫ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ھﺪم ﻟﻠﻘﯿﻢ واﻧﺤﻄﺎط ﻓﻲ اﻷﺧﻼق ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت
ﻟﺨﯿDﺮ دﻟﯿDﻞ ﻋﻠDﻰ  ﻟﻨﻈDﺎمﺷﺮور اﻟﻌﻮﻟﻤDﺔ واﻟﺘDﻲ ﻧﺴDﺄل ﷲ أن ﺗﻜDﻮن آﺧDﺮ اﻟﻤﺴDﺎﻣﯿﺮ ﻓDﻲ ﻧﻌDﺶ ھDﺬا ا
ﻓﻤDﻦ ﻣﻈDﺎھﺮات ﺳDﯿﺎﺗﻞ إﻟDﻰ ﻣﻈDﺎھﺮات داﻓDﻮس إﻟDﻰ ﻣﻈDﺎھﺮات ﺟﻨDﻮب ﺷDﺮق  ،رﻋﻼﻣﺎت اﻻﻧﮭﯿDﺎ
وﻛﻠﮭDDﺎ ﻗﺎﻣDDﺖ اﺣﺘﺠﺎﺟDDﺎ ورﻓﻀDDﺎ ﻋﻠDDﻰ أدوات اﻟﻌﻮﻟﻤDDﺔ وﻋﻠDDﻰ  ،اﻷزﻣDDﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿDDﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿDDﺔ إﻟDDﻰآﺳDDﯿﺎ 
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ﻛDﺎن  إن اﻟﺒﺎطDﻞ"، ﻗDﺎل ﺗﻌDﺎﻟﻰ : 1اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﮭﻲ رﻓﺾ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻈﺎم . وھﻮ ﻓﻜﺮة ﺑﺎطﻠﺔ وﻧﻈﺎم ﺑﺎطﻞ 
 .2 "زھﻮﻗﺎ
إن اﻟﻤﺒﺪأ اﻹﺳDﻼﻣﻲ ھDﻮ اﻟDﺬي ﯾﺠDﺐ أن ﯾﻘDﻮد ﻣﺮﻛﺒDﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤDﺔ ﻧﺎﺷDﺮا ﻣﺒﺎدﺋDﮫ وﺣﻀDﺎرﺗﮫ  
وﻣﻄﺒﻘﺎ ﻧﻈﺎﻣﮫ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﯿﺤﻘﻖ ﺳﻌﺎدة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وأﻣﻨﮭﺎ وﯾﺤﺮرھﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﻮدﯾDﺔ ﻟﻠﻤDﺎل 
 .3واﻟﺸﮭﻮات إﻟﻰ ﻋﺒﻮدﯾﺔ ﷲ وﺣﺪه 
 اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ: ﺜﺎﻟﺚ: إﺣﺪاث إﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮورﯾﺔ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔاﻟﻤﻄﻠﺐ اﻟ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ   ، وھﺬا ﯾﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰإﻟﯿﮫﺑﺪأ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﺟﮭﺖ 
، وﺗﺸDDﻤﻞ ھDDﺬه ﺘﮫﺗﺘﻀDDﻤﻦ ﺗﻐﯿDDﺮات ﻓDDﻲ ﻓﻠﺴDDﻔ وإﺻDDﻼﺣﺎتﺗﻐﯿﯿDDﺮ  ﺑﺈﺣDDﺪاث إﻟﯿDDﮫﺪﻋﻮة اﻟﻤﻮﺟﮭDDﺔ ﻟﻠDD
 ،ﺑﺸDﻜﻞ ﺧDﺎصاﻹﺻﻼﺣﺎت ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﻤﺴDﺎﻋﺪة اﻟﺘDﻲ ﯾﻘDﺪﻣﮭﺎ اﻟﺒﻨDﻚ 
وﺗﺸDﻤﻞ ﺗﺤﺴDﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗDﺔ ﺑDﯿﻦ اﻟﺒﻨDﻚ واﻟDﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿDﺔ، وﻛDﺎن اﻟﺒﻨDﻚ ﻗDﺪ أدرك ﺑﻌDﺾ اﻟDﺪروس اﻟﺘDﻲ 
اﻟﺘﻘDﻮﯾﻢ اﻟﺘDﻲ ﻗDﺎم ﺑﮭDﺎ اﻟﺒﻨDﻚ، ﻣﺜDﻞ أھﻤﯿDﺔ اﺣﺘDﺮام ﻗﯿDﻮد اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿDﺔ، وأھﻤﯿDﺔ اﺳDﺘﻘﺮار  إﻋﺎدةأﺑﺮزﺗﮭﺎ 
اﻟﻮاﻗDﻊ  نأ، ﺣﯿDﺚ ﯾﺒDﺪو ﻲ آن واﺣDﺪوﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻤﺴﺎواة واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻓاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﻤﻌﻲ، وﺗﺸﺠﯿﻊ 
 اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎواة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ . أنﺛﺒﺖ أ
إن دﻋDﻢ اﻟﺘﺠDﺎرة واﻻﻧﻔﺘDﺎح أﻣDﺮ ھDﺎم ﻟﻜDﻦ ﺧﻠDﻖ ﻓDﺮص ﻋﻤDﻞ ﻓDﻲ اﻟﺘﻮﺳDﻊ ﻓDﻲ اﻟﺘﺼDﺪﯾﺮ ھDﻮ اﻟDﺬي 
 . 4ﯾﺤﺪث اﻟﻨﻤﻮ وﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﺧﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻮاردات
ﻟﻤDDﻮارد ورأس اﻟﻤDDﺎل وﻟﻜﻨﮭDDﺎ ﺗﺸDDﻤﻞ ﺗﺤDDﻮل ﻛﻤDDﺎ أن ﻗﻀDDﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿDDﺔ ﻻ ﺗﻘﺘﺼDDﺮ ﻓﻘDDﻂ ﻋﻠDDﻰ ﻗﻀDDﯿﺔ ا
اﻟﻤﺠﺘﻤDDﻊ، وﻣDDﻦ اﻟﻮاﺿDDﺢ أن ﻣﺆﺳﺴDDﺔ اﻗﺘﺼDDﺎدﯾﺔ دوﻟﯿDDﺔ ﻣﺜDDﻞ اﻟﺒﻨDDﻚ اﻟDDﺪوﻟﻲ ﻻ ﺗﺴDDﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﺘﺤﻤDDﻞ 
اﻟﻤﺴDDﺆوﻟﯿﺔ ﻓDDﻲ ھDDﺬا اﻟﺘﺤDDﻮل، ﻟﻜﻨﮭDDﺎ ﺗﺴDDﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻠﻌDDﺐ دورا ھﺎﻣDDﺎ، ﻋﻠDDﻰ اﻷﻗDDﻞ ﺑDDﺄﻻ ﯾﻜDDﻮن ﻋﺎﺋﻘDDﺎ 
ات ﻟﻌﻤﻠﯿDﺎت اﻟﺘﺤDﻮل اﻟﺘDﻲ ﻟﻠﺘﺤDﻮل اﻟﻨDﺎﺟﺢ ، واﻟﺘﺨﻔﯿDﻒ ﻣDﻦ اﻟﺸDﺮوط اﻟﻤﻔﺮوﺿDﺔ ﻟﺘﻘDﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴDﺎﻋﺪ
 . 5ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ
وھﺬه اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﯿﺪة اﻟﻤﻨﺎل ﻋﻨﺪ اﻟDﺒﻌﺾ، وﺿDﺮﺑﺎ ﻣDﻦ اﻟﺨﯿDﺎل ﻋﻨDﺪ اﻟDﺒﻌﺾ اﻵﺧDﺮ، 
ﻟﻜﻨﮭDDﺎ ﺟDDﺪﯾﺮة ﺑDDﺎﻟﻄﺮح، ﻣﻌDDﺬرة إﻟDDﻰ رﺑﻜDDﻢ أوﻻ، وإظﮭDDﺎرا ﻟﻤDDﺎ ﻓDDﻲ اﻹﺳDDﻼم اﻟﻌﻈDDﯿﻢ ﻣDDﻦ ﻣﻈDDﺎھﺮ 
اﻟﺤﻠDﻮل اﻟﻤﺒﺘﻜDﺮة ﻟﻜDﻞ ﻣﺸDﺎﻛﻞ اﻟﺮﺣﻤDﺔ ﻣDﻦ ﺟﮭDﺔ وﻣDﻦ ﻣﻈDﺎھﺮ اﻟﻌﻈﻤDﺔ ﻣDﻦ ﺟﮭDﺔ أﺧDﺮى ﺑﻮﺿDﻊ 
 اﻟﻨﺎس اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻏﯿﺮھﺎ.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
 . 02-91ص ،اﻟﻌوﻟﻣﺔ ھﻲ أداة اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم ،ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺣﻣد،ﺳﻠﯾم 1
 .18ﺳورة اﻹﺳراء، أﯾﺔ  2
 . 02-91ص ،ﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟماﻟﻌوﻟﻣﺔ ھﻲ أداة اﻟرأﺳ ،ﻓﺗﺣﻲ ﻣﺣﻣد،ﺳﻠﯾم 3
 . 023م، ص7002ﺳﺘﺠﻠﻨﺰ، ﺟﻮزﯾﻒ، ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﺗﺮﺟﻤﺔ: ﻟﺒﻨﺔ اﻟﺮﯾﺪي، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺮة ، اﻟﻘﺎھﺮة،  - 4
 . 123ﺳﺘﺠﻠﻨﺰ ، ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ص - 5
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 اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
 اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ و 
 أوﻻ: اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ:
ﻋﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ إاﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ: ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ  -1
ﺎرة ﻣﻊ ﺗﻤﯿﺰه ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻓﯿﮫ واﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻌﮫ ﻋﺒ  AAA–
 .ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺎت ذات ﺳﯿﺎدة وﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﺻﻮت ﻓﻲ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮫ
 -ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ھﻲ ذاﺗﮭﺎ اﻷﺻﻮل اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ  ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ-2
اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ واﻷﺳﺲ   -ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ أﺣﺪ أھﻢ أﺟﮭﺰة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ
 .اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﺻﻠﺔ ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺒﻨDﻚ اﻟDﺪوﻟﻲ ﺑﺤDﺪوث اﻷزﻣDﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿDﺔ، ﻟﻜDﻦ  ﻟﻢ ﯾﺠﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ -3
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻘﺮاﺋﮫ ﻟﺪور اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻛﺄﺣﺪ أھﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿDﺔ 
ﻓDDﻲ اﻟﻌDDﺎﻟﻢ اﻟﺘDDﻲ ﺗDDﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳDDﺎت اﻻﻗﺘﺼDDﺎدﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪﯾDDﺔ ﻟﻠDDﺪول ھDDﻮ وﺷDDﻘﮫ اﻟﺘDDﻮأم ﺻDDﻨﺪوق اﻟﻨﻘDDﺪ 
ﺎﺣﺚ أن ھﻨﺎك ﺻﻼت ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﮭﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓDﻲ اﻟﻤﺴDﺎھﻤﺔ ﻓDﻲ ﺣDﺪوث اﻟﺪوﻟﻲ، ﻻ ﺣﻆ اﻟﺒ
اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻔﺠﺮھﺎ ﺑﺼﻮرة ﺧﺮﺟDﺖ ﻋDﻦ اﻟﺴDﯿﻄﺮة،  وﯾﺘﻀDﺢ ھDﺬا اﻟDﺪور ﻣDﻦ ﺧDﻼل اﻷﻣDﻮر 
 اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ.
 أوﻻ: ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻷھﺪاف اﻟﺘﻲ أﻧﺸﺊ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﺎ
 ﺛﺎﻧﯿﺎ: اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﺳﺒﺐ اﻷزﻣﺔ
 اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ: -4
 أوﻻ: ﺗﺤﻮل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺑﻮي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﯿﮫ. 
 ﺛﺎﻧﯿﺎ: ﺗﺤﺮر اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﺷﺮورھﺎ.
 ﺛﺎﻟﺜﺎ: إﺣﺪاث إﺻﻼﺣﺎت ﺿﺮورﯾﺔ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ.
 
 ﺛﺎﻧﯿﺎ: اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت:
 ﻊ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ .ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺗﺘﺒ -1
ﻟﮭDDﺎ وزﻧﮭDDﺎ ﻓDDﻲ ﻗDDﺮارات اﻟﺒﻨDDﻚ ﻋﻠDDﻰ اﻟDDﺪول اﻹﺳDDﻼﻣﯿﺔ ﺑﺸDDﻜﻞ ﺧDDﺎص أن ﺗﺸDDﻜﻞ ﻗDDﻮة  -2
اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺨﺪم ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ 
 وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺄﻻ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ .
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 ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ
 
 م.4002،دار اﻟﺸﺮوق، اﻟﻘﺎھﺮة، 43ﺳﯿﺪ ﻗﻄﺐ ، ﻓﻲ ظﻼل اﻟﻘﺮان، ط.
 ﺳﻠﯿﻢ،ﻓﺘﺤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ھﻲ أداة اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
 .، دار اﻟﺼﺤﺔ، اﻟﻘﺎھﺮة1م(، اﻟﺮﺑﺎ ﻋﺪو اﻹﺳﻼم واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ط8991ﺣﺮك، أﺑﻮ اﻟﻤﺠﺪ)
ﺠﺒDDﺎر، اﻷﺳDDﻌﺎر وﺗﺨﺼDDﯿﺺ اﻟﻤDDﻮارد ﻓDDﻲ اﻹﺳDDﻼم، دار اﻟﺒﺤDDﻮث ﻟﻠﺪراﺳDDﺎت اﻟﺴDDﺒﮭﺎﻧﻲ، ﻋﺒDDﺪ اﻟ
 .م5002، 1اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وإﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث، دﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻤﺘﺤﺪة، ط
 م .6002، 1ھﺎﻧﺘﺠﻨﺘﻮن، ﺻﻮﻣﺎﺋﯿﻞ، ﺻﺮاع اﻟﺤﻀﺎرات، دار اﻷﻣﻞ، ارﺑﺪ، ط
ﺳDﯿﺔ، دار ﻋﻤDﺎد ﻗﺒﻼن، ﺑﺸﺎر ﻣﺤﻤﻮد، أﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟDﺪوﻟﻲ ﻋﻠDﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿDﺔ اﻻﻗﺘﺼDﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎ
 .م 9002، 1اﻟﺪﯾﻦ ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﻋﻤﺎن ، اﻷردن، ط
 م.4991، 1ﺑﯿﯿﺎر، ﺷﯿﺮﯾﻞ، اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ، ﺳﯿﻨﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ، اﻟﻘﺎھﺮة، ط 
 م.4002ﻗﺎﺑﻞ، ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻔﻮت، اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، اﻟﺪار اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، 
ﻚ اﻟDDﺪوﻟﯿﯿﻦ وأﺛﺮھDDﺎ ﻋﻠDDﻰ ﻋDDﻼج ﻋDDﻮض ﷲ، ﺻDDﻔﻮت، اﻟﺴﯿﺎﺳDDﺎت اﻟﺘﻜﯿﯿﻔﯿDDﺔ ﻟﺼDDﻨﺪوق اﻟﻨﻘDDﺪ واﻟﺒﻨDD
 م.3991اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ ، اﻟﻘﺎھﺮة، 
 م .7002ﺳﺘﺠﻠﻨﺰ، ﺟﻮزﯾﻒ، ﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﺗﺮﺟﻤﺔ: ﻟﺒﻨﺔ اﻟﺮﯾﺪي، ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺮة ، اﻟﻘﺎھﺮة، 
 م.9991،1زﻟﻮم،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ، ﻧﺬر اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، دار اﻟﻔﺎرس، ﻋﻤﺎن، اﻷردن، ط
 -53اﻟﻌDﺪد -اﻟﺴDﻨﺔ اﻟﺘﺎﺳDﻌﺔ -ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، ﻣﺠﻠﺔ إﺳDﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓDﺔ ﻛﻤﺎل ، رؤﯾﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺣﻄﺎب
 م.4002ه/5241ﺷﺘﺎء 
وھﺎم إﺑﺮاھﯿﻢ وﺻﻼح ﺣﻮاس، ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣDﺔ اﻻﻗﺘﺼDﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿDﺔ وﺿDﺮورة إﻋDﺎدة  
ﺑﻨﺎء اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌDﺔ اﻹﺳDﺮاء، 
 م. 9002/4/82
د. ﻋﺒDﺪ ﷲ، دول اﻟﻌDﺎﻟﻢ اﻹﺳDﻼﻣﻲ واﻟﻌﻮﻟﻤDﺔ اﻻﻗﺘﺼDﺎدﯾﺔ. ﺑﺤDﺚ وﺑﺨﯿDﺖ،د. ﺟDﺎب ﷲ و اﻟﺒDﺎﺣﻮث
ﻣﻘDDﺪم إﻟDDﻰ اﻟﻤDDﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌDDﺎﻟﻤﻲ اﻟﺜﺎﻟDDﺚ ﻟﻼﻗﺘﺼDDﺎد اﻹﺳDDﻼﻣﻲ، ﻛﻠﯿDDﺔ اﻟﺸDDﺮﯾﻌﺔ واﻟﺪراﺳDDﺎت اﻹﺳDDﻼﻣﯿﺔ 
  .ھـ( 4241ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى، ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ) ﻣﺤﺮم 
 م.1002،1ﺿﻌﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ،دار واﺋﻞ، ﻋﻤﺎن، طاﻟﺴﺒﮭﺎﻧﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﺠﺒﺎر، اﻟﻮﺟﯿﺰ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻮ
اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ، ﻗﺤﻄﺎن، اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت دراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺬور اﻷزﻣﺔ ﻓDﻲ اﻻﻗﺘﺼDﺎد اﻟﺮأﺳDﻤﺎﻟﻲ ) ﻣDﻊ 
م( ، ﺑﺤDﺚ ﻣﻘDﺪم ﻟﻠﻤDﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤDﻲ اﻟﺜﺎﻟDﺚ ﻟﻜﻠﯿDﺔ اﻟﻌﻠDﻮم اﻹدارﯾDﺔ 8002إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻷزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿDﺔ 
 م .9002/4/82واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﺮاء، 
ي، ﻋﻠDﻲ ﻋﺒDﺪ اﻟﻜDﺮﯾﻢ، اﻷﺳDﺒﺎب اﻟﻜﺎﻣﻨDﺔ وراء ﺗﻔDﺎﻗﻢ اﻷزﻣDﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿDﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿDﺔ وأﺛﺮھDﺎ ﻋﻠDﻰ اﻟﺠDﺎﺑﺮ
ﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤDﻲ اﻟﺜﺎﻟDﺚ ﻟﻜﻠﯿDﺔ اﻟﻌﻠDﻮم اﻹدارﯾDﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿDﺔ ﻓDﻲ ﺟﺎﻣﻌDﺔ ﻠاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟ
 م.9002/4/82اﻹﺳﺮاء، 
ﻲ، واﺷDﻨﻄﻦ اﻟﻮﻻﯾDﺎت ﻟDﺪوﻟم، اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓDﻲ اﻟﺒﻨDﻚ ا8002اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ 
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